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EXITIOSIS AEGROTORVM
AD AC1DVLAS THERMASQVE
RE L E GA T O RVM FATIS.
u o,qu o, inquam,miferae miferique mor- 
tales, quafi uentis remisque praecipites 
a£li, omni feftinatione feftinatis, propera­
tis, ad praematurum, de quo praecauen- 
do&auertendo folliciti eftis, interitum, 
acidulis thermisque abutendo, ruentes ? 
Ridemus,quinimo irridemus Periàrum ftultitiam, qui,ALE-
XANDRO AB ALEXANDRO (a) &  A G AT ΗI O, (b) teftibuS,
aquam,Dei initar,adeo uenerati funt ac coluerunt, ut ne 
faciem quidem ea abluerent, fiue potandi gratia, fiue irri­
gandi arbores, fiue ut aliascunque. Ridemus peraeque per- 
uerfàm Venetorum religionem, qui, uti referunt s a b e l l i * 
c v s  (c) &  v i l l a m o n t i  vs, (d) fummo maris capti amo-
A re,
( a)  Dicr Gcn. lib. 6. cap. ultimo. ( b )  Dc bello Gothico, lib. 2* 
(c ) Decad. I. lib. 7. (d) Lib. j .  peregrinationi» fuae, cap. 34.
I.
re, folemni afccnfionis die, o.eanum (ibi defpondentes, 
fingulari aquas honore profèquunturj nam dux eorum, di- 
β ο  die, magna cum pompa, fplendidaque procerum co­
mitatu, in Thalamego inaurare, &  fculpturis pi&urisque 
infignibus exornata, quam Bucentaurum propter magni­
tudinem nominant, ex urbe ad praecipuum Adriatici maris 
porrum proficifcitur, certis cum ceremoniisThetidi fpon- 
iàliorum arrham, annulo aureo in oceanum proietto, Γο- 
luturus. Ridemus haec, &  merito, ut inania, &  ridicula, ir­
ridemus. Ita fentiunt, ita fcribunt, ita loquuntur pruden· 
tiores de fuperftitiofis aquarum cultoribus. Qualis igitur 
de iis ferenda fententia, qui (ani, infimis fimiles, iisque ad­
huc dementiores, magna ad acidulas thermasque caterua 
confluentes, folo cofuetudinis peifimae uitio dufli, ucl te­
meraria fimitatis conieruandae perfuafione occupati, ipii- 
met, hauftis affatim aquis, grauiflimorum au&orcs incom­
modorum, mortis terminum accelerantium, euadunr. Plu­
ra hominum aegrotorum exempla filentiotranfeo,qui mor­
bos, in quos inciderunr, quibus obierunt, acidularum, alia- 
rumque aquarum, fàlubrium nomine commendatarum,ab- 
ufu, flbimetipfis accerfiuerunr. Haud pauci funr, quos, 
paucis abhinc annis, ex hac, quam commemoraui, caufà, 
fubita correptos abreptosque morte, annotaui. Viuunt 
praeterea adhuc multi, uiuunt, inquam, miferum mifero 
ex imis pulmonibus anhelitu fpirirum, uti in defeflis uide- 
mus , ducentes, trahentes, qui, fatis bene antea difpofiri, 
magna ingurgitatis in ie acidulis copia, uifcera omni robo­
re priuarunt, omnique appetitu capiendi cibum potumque 
deitituti, ira,uiribu3 fuccisque exhauftis, contabuerunt, 
ut,ex formula loquendi p l a v t i , (e) olla atque pellis toti 
fiat,ac pelluceant, quafi laterna Punica, quin exta infpice- 
re in fole etiam uiuo liceat. Viuunt adhuc alii, uiuunt
mi fere,
(c) Aulularia, Act. 3. Sceiv. 6· u. 28. 29. & 33. cd. Gronouii, 1669.
Lugduni Uauuorum, in mai-guo i>. 159.
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miftre, qui anrea bene ua lentes, iam aqua fu per cutem fu· 
fa turgidi, multiplicium , quae hinc pati tenentur, malo- 
rum originem, carundem, de quibus tlifputamus, aquarum 
abufui in acceptum referre debent. Viuunt porro alii, qui, 
omnis ante expertes doloris, dum omnibus modis ac con- 
filiis infirmitates, quas imminere credebant, uocaris in uilim 
acidulis thermisque, anteuertere uolucrunt, iisdem affefti, 
&  tam uariis febribus emaciati, quam atroci artuum dolo­
re cruciati, iuilam temeritatis fuae poenam luunt. Tales, 
qui ex nimia fàpientiae, a qua alieniifimi funt, perfuafione, 
fibi firmilfime perfuafum habent, quod fibi foli fipiant, fuf- 
ficiantque, nullius medici egentes confilio &  auxilio, cum 
ratione infaniunt, omni indigni commifernrione. Talis 
quippe feculi noftri eftftatus, talis rerum praefentium fa­
cies, ut ftupidiifimus quisque, prudentiifunos dcfpiciens 
medicos, fe ipfum ipfis longe prudentiorem iudicando, 
optimus corporis ac ualetudinis cuilos audiri uelit. Cum 
Teutonibus teutonico loquar: Ein leder Nmn wiUiizo kliir 
ger feyn, ais der klugefle underfabrenfte medicus, und icd· 
ne de alte fr  au, die einmabl an eines medici B iftop jf gero- 
ebeti, rvill beute zu Tage cur ir en.
II. Verum enim uero, non tam hi bardi blennique 
homines, quam ipfi medici, funt in culpa; medici, in­
quam, qui aliis prudenriores uolunt uideri, quique fum- 
morum titulis honorum ornati prae cereris eminent, ui- 
tium crimcnquc habent. Nonne a multis eorum, hunc 
in finem acidulae thermaeque, ut praecipua fanitatis inte­
grae ac labefactatae praeiidia &  fubfidia , fummis ad coe­
lum ufque laudibus euehuntur, quo iidem deinceps, in 
iisdem tum temporis commorantes locis , remedia iqa* 
°b egregias, quas iifdem adferibunt, uirtutes, fumme prae-' 
dicata, uenalia, uilium more mercatorum, exponendo,ma­
gnis magnae pecuniae muneribus onufti, afinorum fcili- 
cet tum fuftinentes uices, domum redeant. Quid fibi
A  2 uolunt,
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uolunt, quid innuunt, ira diétae eflentiae &  balfòma uirae, 
fpiritus bezoardici,puluerescordialcs, pilulae uifcerales,rin- 
£turaefolares,&alia innumera egregiis tirulis ornata ac com­
mendata remedia ? Q uim  ob caufam,eadem medicamenta, 
peculiaribus fchedis, a&is &  relationibus publicis inièr- 
ta, ac deierpta, aduerius omnium, quotquot hominibus ac­
cidere poflunt, morborum uim fcrociamque laudara prae· 
icribuntur, in acidularum thermarumque ufu, exoptatam 
earum operationem promouendi icopo, adhibenda ? Non 
iàlus aegrotorum eft, cui inhiare, quam quaerere debent 
genuini medici, ièd facra auri fames, auro argentoque 
nunquam explenda, quae coecos reddit fapientes,aniàm huic 
rei praebet. lJrouti uero haud pauci uehementi maenae pe­
cuniae corradendae deliderio iiagrantes,non ex inicitia, ied 
malitia, menti coniciae recti infenfiffima, in miièros morta­
les, per fe iam atrocia morborum, quibus afficiuntur, mifer- 
rimos,funt iniuftiffimi, ita multos peraeque, animo ad o- 
mma fedulo attendens, inuenies, qui praeiudiciis, iudicium, 
quo maxime opus habet medicus, tollentibus, fafeinati,re­
mediis, quae iisdem familiaria funt,fruftraneo adhibitis effe- 
£lu, non ex turpis cupiditate lucri, quam fumma,qua labo­
rant, ftupiditate, aegrotos ad acidulas thermasque ablegant, 
relegant, non perpendentes, aut iudicantes, quae hinc fint 
iècutura bona malaque. Quid igitur mirum, Π multi, 
fanitatis loco, dum acidularum thermarumque ufui uale- 
dicunt, uel tabe retorridi, uel aqua intercute repleti,diice- 
dant. Quibus proinde fequentes uerficuli, lingua mater­
na triti, quos allegat l a n g iv s , ( f )  conueniunt : fVenn 
Tvir dev Kvancken bnben fa ti ,fo  fchicken n>ir fie vis wnrme 
Bad^ (imus brindai pe einc Jo/cbe Frucbt, zu detitfcb ge· 
m nt die Scbrvitia und JVaflevfiicbt. His illuftrandis ap­
prime feruic confilium, binis aegrotis, diucrfilfima cor­
poris
( f )  Traci, dc dierrais Caroliais, Lipfuc, Ao. 1653. in 4to, cd. eap.
5  · $ · * 3 ·
porisconilitutione praeditis,diucribrumque temanone im- 
petuque incommodorum aillictis,a ftupido datum medico. 
Coniuges erant, quibus a longo temporis fpatio, medicus 
haud ultimae famae,in cura corporisaconfiliis fuerar. Mari­
tus, pleniore corporis habitu praeditus, humoris uifcidi, 
canalem alimentorum, uniuerfumque (anguinem,&quaeuis 
uifccra onerantis, copia, ac (olidorum debilitate, nimiaque 
laxitate,nimiae potulentorum, quibus in iuuentute abufus 
fuerat, ingurgitationi adfcribendis, laborabar, certam mor­
borum, aìèroià colluuiemetuendorum, caufam, in corpo­
re fu o fouens. Coniugis contra difpoiìtio, a mariti na­
tura, toto, ut aiunt, coelo, differebar, ea quippe, pumice 
aridior, fuccis acrioribus tenuioribus &  nimium refolutis 
inftrufta, praeter capitis dolorem,perrinacem alui conitipa- 
donem, immodicam (anguinis quouis menfe per muliebria 
(ecedentis cxcretionem, appetitum proli ratum, frequentem, 
repenteque ingruentem, &  repente denuo abeuntem ac- 
ftum,ipfi maxime moleftum, experiebatur. His utrisque, 
medicus, in confilium auxiliumque uocatus, allegatarum 
diferimen circumdandarum non attendens, fàepe exhibue­
rat fuas pilulas, uiicerales di&as, aliaque, quae congrua 
putabat, praefcripferat remedia. His uero per aliquot an­
nos fruftraneo ufurpatis (ucceflu, idem iisdem Carolina- 
rum ufum thermarum, ut extremum ignorantiae (uae aiy- 
lum, commendat. Omnibus igitur ad iter paratis, iti­
nereque ipfo ad thermas Caroli nas, tanquam ad (aeram 
anchoram, iam fufeepto, dum iidem Vitembergenfes in 
tranfitu falutant mufas, ex me,accertilo, quaerunt: num 
urrique coniugi thermaeCarolinaeconueniant,finon illico, 
tandem tamen aliquando profuturae ?Egomer,re rite com­
porta, ac circumftantiis, quae iam aduuSae funt, probe ex- 
penfis, fine haefitatione monebam: ut auxilium, &  confili­
um , iisdem commendatum, cum diuerfà conftitutione, di- 
(crepante morbo, uariaque &  diuerliilima morborum cau-
A  3 fa,
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fi.conferrent, &  hinc de effe&u, exinde fpernndo, cxpe&an- 
do, judicarent, indicaturi melius, quam medicus, qui, feni 
expers iudicii, iniquiflimum dederat confilium.
111. En exitiofa aegrotorum ad acidulas thermasque 
relegatorum f.ualEn inicitiamde negligcntiam imperiti me* 
dici, ignorantis, quae etiam rudi uulgo iam praeteritis fe­
culis nota peripezia fuerunt, docenti, dicenti: thermasCa* 
rolinas alteri nocere, alteri uero prodeife. Quem in fi­
nem, obfoleti illi uerficuli, a t e n z e l io  (g) relati, omni­
um ore adhuc hodie celebrantur: Des Keyjer Karlsmnrmes 
B a d ffl eines Ntttzen des andern Scbad. Enim uero, quid, 
clamant balneorum &  acidularum fautores, prohibetis a- 
quas, ufus communis aquarum. Si aqua fimplex, ex Ten­
tenna Philofophi, (h) eft optimum inter alimenta, potulen­
ta &  medicamenta, fubfidium,quid de illis dicendum aquis, 
quae uariis particulis, fulphureis, felinis, uirriolicis, mar- 
tialibus,aliisque imbutae,&  feturatae, tam interne quam ex­
terne adhibitae,multis grauibus morbis medendisiufiiciunr. 
Attende,&  lege, quae apud c l a v d i a n  v m , Poetam uenu* 
ftiflimum, deTiuiusmodi aquis celebrantur laudes, easdem, 
ita canendo, laudantem :
Publica tmrboYum requies, commune me dentum 
Auxilium  ? praefens Numen, ineìnta fa lus; 
Anrijfum limphis reparant impune uigorem, 
Placatufquc aegro luxuriante dolor.
Emicant,
( g )  In Bibliotheca curioii, Ao. 1704· i>Cy. conf. PiftorimqThciauro 
Paioeiniarum, Germano - luridicarnm, Ccnt. 3. parocm. 37^ .29 1. 
ih ) Pindarus, mox ab initio feribit : μ\» ΙΙνζ Cui adden­
dum Thaletis placitum , omnia ex aqua componi, & conftarc, afle- 
rentis. Cum quo coulcntit Hippocrates, lib. l ,  de diaeta , omnia 
aqua & tene componi, affirmantis. Hv»iV*t*<, icribit, τ« Λ?*,
r i t i  ccX^ x *M>Tcty KXf ο χ & ζ» η « ς  i n i  SveT», ίιχφ ΐζοα  μ ι*  ri*  ìvtx- 
μ ι ι , ζνμφόξΜ  ϊ ί  τη* χςητι». λ«ν«, ΧΧ( νϊχτ»ς. Τφ μ \ι ìirx-
r q  5rxrrx ϊ ιχ  ηχιτός xiiraxf, το 5ì :Jìu> ττχντχ ηχ*τβς τζίψα/.
Confer. Sponius, Aphor. uou. S e c ti. $.15. & ι 6 .ρ . ι ο . ι ι .&  i2.
Emicant, Acribie p l i n i v s  ( i)  de aquis, benigne pallini* 
que in plurimis terris, alibi frigidae, alibi calidae, alibi iun- 
£b.e, ficut in Tarbellis Aquitanica gente, &  in Pyrenaeis 
montibus,tenui interuallo difeernente. Alibi tepidae ege· 
lidaeque, auxilia morborum conferentes, &  e cun&is ani- 
m lium hominum tantum caufa erumpentes. Augent nu­
merum Deorum nominibus uariis, urbefque condunt, fi- 
cut Puteolos in Campania, Statiellas in Liguria, Sextias 
in Narbonenii prouincia; nusquam tamen largius, quam 
in Baiano finu, nec pluribus auxiliandi generibus, aliae 
fulphuris, aliae aluminis, aliae falis, aliae nitri, al.ae bitu­
minis, nonnullae etiam acida falfaue mixtura. Vapore 
quoque ipfo aliquae profunt, tantaque elfc eis uis, ut ba­
lineas calefaciant, ac frigidam etiam in foliis feruere co­
gant, quae in Baiano Pofidianae uocantur, nomine acce­
pto a Claudii Caefaris liberto. Obfonia quoque perco­
quunt. Vaporant &  in mari ipfo, quae Licinii Craili 
fuere, mediosque inter fluctusexiftit aliquid ualetudini ia- 
lutare, lam generat.m neruis profunt, pedibusque, aut 
coxendibus, aliae luxatis, fractisue. Inaniunt aluos, fa­
nant ulcera, capiti auribusque priuatim medentur, oculis 
uero Ciceronianae. Digna memoratu uillaeft,ab Auerno 
lacu Puteolos tendentibus impofita littori, celebrata por­
ticu acnemore, quam ócuocabat M. Cicero Academiam, 
ab exemplo Athenarum, ibi compofitis uoluminibus eius­
dem nominis, in qua &  monumentum fibi inftaurauerar, 
ceu uero non &  in toto terrarum orbe feciffer. Huiue 
in parte prima,exiguo poft obitum ìpfìus, Ant ftio Vetere 
poilidente , eruperunt fontes calidi, perquam falubres 
oculis, celebrati carmine Laureae Tulli, qui fuit e libertis 
eius, ut protinus nofcatur etiam minifterium eius ex illa 
maieftuc; ponam enim ipfum carmen, dignum ubique, &  
non ibi tantum,legi: Quo
( i )  U ltor. Natur edit. Frobcmam, ia  folio, Ao. 1554. lib. 31. 
cap. 1. ρ ·545· ^ Η
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Quo tua Romanae uindex e lavi [[ime linguae 
Silua loco melius fingere tuffi un et,
Atque Academiae celebratam nomine uillam,
Nunc reparat cultu fitb potior e V  tus,
Hic etiam apparent limphae non ante repertae, 
Languida quae tnfujo lumina rore leuant.
Nimirum locus ipfefui Ciceronis honori 
Hoc dedit, hac fontes patefecit ope.
V t ,  quoniam totum legitur fin e fine per orbem,
Sint plures oculis, quae medeantur aquae.
IV . Haec omnino, multiplici confirmata ufu, admitto, 
admitto, inquam, eadem, ut peculiaria experimenta, non 
eundem femper forata effectum. Nam, ex mea mente, 
haud omnis uirtus acidulis thermisque deneganda , il­
lud mihi Ìàltcm difplicet, illud duntaxat damno, quod eas­
dem, ad omnium extirpationem affectuum, multi promi- 
icue laudent medici, aegrotis demum, uiribus plane proflra- 
iis ,& re  omnino defperata, ad easdem relegatis. Imo,ra­
tio ipfa, fuffragantem habens experientiam, probat: quod 
acidularum thermarumque ufus, in multis infirmitatibus, 
quibus mederi debent, fit admodum pcrniciofus. Dehinc 
etiam, uires , acidulis thermisque tributae, ualde fufpe- 
£tae redduntur, quod quiuis medicorum fibi uicinas patri- 
asque prae aliis praedicet,ac commender. Haec,notatu di­
gna hiitoria, confirmat t h ie r m a y e r v s , i^ k) haecce, de 
uariis, uarias thermas, uni eidemque foemmae aegrotae, 
commendantibus medicis, in medium afferens: pro conclu- 
fione unum hoc notare liceat, cur ex medicis, quotquot 
ab illuftri matrona in confilium uocati fuerunt, quilibet 
thermas, fibi tantum uiciniores, omnibus reliquis praetu­
lerit, &  fuaferit? Prout Bauari, thermas, fibi patrias, Hail- 
brunneniès, Moe<*linus,Schafhufianas, Heluetus, Baden- 
fes, Holtzemius denique, medicus Colonienfis, Emfenfes,
lau-
( k )  Conftl. lib. i .  cap. 14. p. 180.
laudarunt ? An foriàn, quia thermae uiciniores, cuilibet 
\ex iftis erant magis notae, &  experientia probatae? uel, 
an, ut equidem credo, quilibet horum medicorum , dum 
illuftriifimae matronae confuluit, libi quoque, fuis con- 
fulendo rebus,prodeife uoluit? Alterius nam res altera po· 
icit opem. Hoc denique haud omittendum, uel negligen- 
dum, quod, in deiignandis& explicandis, qui acidularum 
thermarumque ufui adfcribunrur, effe£hbus, fpuriae non- 
nunquam caufae, ueris haud obferuatis, uel annotatis, alle­
gentur. Quis enim lana mente, &  in lingula, quae hic oc­
currunt, intenta, praeditus,non aduertit,quod hic plurimum 
exercitationibus, làltu, curfu, equitatione, ue&ione, gladio­
rum certamine, pila, ludorum uenationumque appara­
m m o . inftitutis, item colloquiis, muficorum concentui 
inftrumentorum, aliisque fimilibus fubfidiis, aerumnarum 
ac curarum domefticarum obliuionem ment:sque tranquil­
litatem procurantibus,fit tribuendum? Quem latet, quod 
multae foeminae, ante fteriles,haud raro ex thermis foe- 
eundae redeant, non thermarum, led hofpitum,rum in ther­
mis commorantium,beneficio,a fterilitate, Herilibus impu­
randa maritis,liberatae. Cui ignotum,quod conftans &  con­
gruus corporis motus,praecipua felicis,quam hauftae acidu­
lae praeftmr, operationis caula fit?Dehinc enim euenire Co- 
ler,utdli,qui di&as bibentes aquas,corpus uel plane non,aut 
non fulficienter exercere mouereque poliunt, loco exopta­
ti, exitiofum experiantur efFe&um. Quot praeterea reme­
dia euacuantia, alterantia, confortantia ante, inter &  pofl: 
acidularum ufum,fimul adhibentur?Quamexquifita,quam 
exa£ta ui&us ratio obferuarur? Quantus alimentorum &  
potulentorum felechts inft:tuitur?ìit, fi fola aeris mutatio, 
plurimum, in diuturnorum medela morborum, ex Hip­
p o c r a t is  ( 1 ) teftimonio,ualet,& praeftat;quid non ho­
rum inter fe unitorum unita uis efficiet &  perficiet?
___ __________________B___________ V. Ab;
(l)Epidcm. lib. 6. Γη» μη*μΰβ*η ννμφΰζβί «»·/ τ·7tri Ηνήμ*·
m . Conf. Sponius, Aphor. nou. Seti. 4. $. 82. p. 278.
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V. Abhorret ab inflittiti mei ratione, omnes ac finga· 
las acidulas thermasque hic deferibere, earumque princi­
pia, uires &  operandi modum eruere, &  examinare. N ec 
anxie difquiram, &  inueftigabo, quae caufa caloris, quae 
caufahuius illiusue faporis. Multo minus refpiciam fuper- 
ilitiofàs de acidularum thermarumque origine hiflorias, ani­
lium farragine fabularum conflantes. Hoc cognitu efl faci­
le, intellerfuque procliue, quod maxima &  praecipua acidu­
larum pars, iit aqua, uariis particulis ialmis, martialibus,&c. 
pro uarietate locorum, per quos tranfit, ad quos alluit, 
imbuta. Vnde &  hoc liquet in aprico pofitum,quod praeci­
pua acidularum uirtus fit, folida irrigandi, fluida diluendi, foi* 
nendi, fordcsque,euacuatu faciles,eluendi, euacuandi. Cum 
nero agant acidulae, a£lae per folidarum corporis noflri par­
tium motum, hinc languet, imo ceflat earum a£lio, lan­
guentibus &  inertibus fibris machinae noflrae. Quemad- 
modunf autem haec iure meritoquede omnium acidularum 
fimiliumque aquarum ufli, ut uera compertaquc affero,ita 
maximum nihilo fecius diferimen in ipiis hifce,faljumque, 
quae fecum gerunt,portione, &  indole, atque ab iisdem de­
pendente operatione,deprehendimus. Aduerti haud raro, 
quod multi multaeque, ex acidularum Egrenfium,Pyrmon- 
tenfium, Sualbacenflum ufu,male fe habentes,optime, hau- 
ila ita di£la aqua amara Seidlizenfi,ualuerint. Meum proinde 
facio b o y  lei (m)confilium, qui perquam fcite&ingeniofe 
hunc in modum de natura acidularum cum natura aegro­
torum conferenda differii : Summe autem neceflarium ui- 
detur,ut medici, tam naturae aquarum, quas aegrotis com­
mendant, quam quibus, tam perfonis, quam morbis, 6c 
quonam etism modo, praeferibunt, profpicianr, &  atten­
dant. Tametfl enim innoxia medicamenta quibusdam ha­
beantur, &  ex illorum numero, quae fi non profuerint, fal- 
tem nequeant obeffe, effe£la tamen illa, quae impruden­
tem
(m ) D c aquis umeralibus, S id . a· uo. 7.
tem illarum ufum, praefertim diutinum, faepius, quam par 
eit, comitari folenr, monent, mineralium aquarum potum, 
quo cum nemo tuto ludere poteft, tanquam titiuiUitium^ 
ut ita loquar, fioccifaciendum non effe; unde, ut beneficii 
non parum uidemus, ita etiam nocumenti non exiguum in­
de oriundum, praefertim aliquando, quum operatio peni­
tus defierit, &  forfan etiam eiusdem recordatio bibentis 
memoriae exciderit,
V I. Illis igitur hae, his illae conueniuntaquae;aliis 
parcior fuificit portio, aliis largior eft necefiaria; multis o- 
mnes acidulae, omnesqus aquae, falutares di&ae, funt ini­
micae, &exitiofac; nec pauci reperiuntur, quibus aqua fim- 
plexapprimeconducit,necdefunt,quibus eadem obeft;imoa 
haud raro aqua fimplex,pro fingulari medicamento uendita- 
ta, ac plurimo uenàita, emta, multos decepit. Notatu di­
gnum eft exemplum,quod medicus Gallus, Dominus b e r- 
n i e R,(n) refert : Vir quidam, nomine Barbereau, aquam, ex 
fiuuio,5V/>/* di&o,hauftam,lagenis inditam,peculiariquein- 
fignitam nomine,uenalem exponens, eo rem redigebat, ut, 
aufto quotidie pretio,pluris,quam pretiofilfimum uendere- 
tur uinum,inftitutohuncin finem,in collegio quatuor nati­
onum, peculiari foro,uenditioni harum aquarum deftinato. 
Veteratorius ille aerufeator, pergit citatus bernier,(o) hoc,ut 
fingulare quid, de fua aqua perhibebat, quod ad alias longe 
diifitas regiones in lagenis dedu£la, maiorem acquireret &  
obtineret'uirtutcm, pluris hinc exteris gentibus uendenda. 
Lagenae, hac aqua repletae, notoque annuii fui figno obfi- 
gnatae &  occlufae, fequenti ornatae erant inferiptione : La 
Troni aine pcYpetueile. Apte haec fciteque tum in di£tae a- 
quae originem, tum in noui dignitatem Neptuni, allegatis 
uerbis diltin£le cxprefTam, quadrabant. Quo ucro dolum 
fraudemque, quam multi fubolebant, &  perfpe£lam dete­
gebant, Barbereau eo melius occultaret, idem, uiridis fru-
B 2 ftulum
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ilulum uicrioli, granum tritici magnitudine uix aequans, 
aquae fune addebar, quod fundum uafis occupans, & , nec 
faporem, nec odorem, nec effeftum, mutans, ftupidae ple­
bi, plebique fimilibus,ueruecum de patria natis, imponebar, 
qui eandem hinc, multo foluto aere, ut praefentidimum ac 
certiffimum uitae &  fanitatis, diutiffime in optimo flatu 
conferuandae, auxilium emebant, bibebant. Tandem fal­
lacia alia aliam trudebar, &  fraudatio, tenus hac a Barbereau 
admiifa, omnibus iam, ut euidentillima, apparens, cafu in 
uulgus efferrebatur, enuntiabatur. Cerrus nempe uir feruo 
fuo,data fufficienti pecunia, iufierar, ut aquam ita d ilani 
filutis a Domino Barbereau accerferet, qui contra, fibi ipfi, 
acceptis profpiciens nummis, aqua ex fluuio 5V/>;e defum- 
ta, lagenam replet,quam afportatam dominus haurit, hau- 
ilam laudat, ac Catis bene fc habet. Vnde hic, deuin£lum 
animum dcmonflrandi ergo,ipfum  Barbereau inuifit, ma­
ximas pro communicata aqua gratias agens. ΑίΙ,ηοπ le­
nis erat, quaeutriusque mentem animumque afficiebat con- 
flernatio atque admiratio, cum partim Barbereau illius ae­
groti nomen in ilio indice non inueniret, partim aegrotus 
rem, uti gefla erat, exa£le &  cum omnibus circumltantiis 
a feruo iuo relatam manifeflo comperirer, compertam, 
ut hifloriam,non conie£tura,fed oculis ac manibus tenen­
dam, efferret foras.
V I I .  Ita iufla omnino fraude decipiuntur, quibus 
fraus efl in uoluptate. Duo autem ex his, fatis iam no­
ta, clariora &  certiora redduntur ; primum confirmatur, 
quanta fit uis opinionis &  perfuauonis, docens : maxi­
mam hominum partem regi, quibus occupati funr, opinio­
nibus; deinde demonflratur, quod res uiliffimae, quas 
contemnimus, quas repudiamus, qualis aqua fimplex,pre- 
tiofiffimis, quae proflant, remediis, uirtute haud raro prae- 
ilent. Tantum ueroabeft, ut, cum sch w e r t n e r o , ( p)
aquam
(p) Libro, qui dicitur: Medicina uere uniuerftlis, das ift, Krajft utui
Wurckung tUsfcbleebten WaJ}'trst in 8uo, Lipfiae 1733. cd.
aquam pro cerro, tuto &  fuffiuiente praetentis tenitatis, 
in quibusuis hominibus defendendae, praefidio, ac prae- 
fentiffimo omnium, quibus miteri mortales afficiuntur, 
morborum,auxilio, habeam, ut potius eandem, tum in 
multis fanis, tum aegrotis,ut peffimum uenenum,morbos 
a terote colluuie dependentes fouens,&exnfperans,refpuam. 
Quot incommoda multis hominibus ex parco fimplicis 
aquae hauftu eueniunt ? Quot exinde nautea, conatu uo* 
mendi, uomitu ipio,appetitu proftrato, dolore uentriculi, 
torminibus inteftinorum,abdominisdiftenfione affliguntur? 
Haec,dicis, &  obiicis, non aquae, fed malae aquae indoli,aut 
affatim, aut minus congruo tempore hauftae, imputanda 
funt. Alia omnino aqua, alia, lì diucrfam tot hominum di- 
fpofitionem refpicias, melior, bibentibufque conuenientior. 
Optimae, ex mente Hi p p o c r a t i s , ( q )  aquae funt, quae 
ex fublimibus locis &  terrae tumulis prodeunt,maxime au­
tem illae, quarum fontes ad folis ortum, praefertim aefti- 
uum, decurrunt. Hae enim, uti idem explicat, dulces 
funt,& albae, modicumque uini ferre queunt, per hye- 
mem calidae, per aeftatem frigidae; tales quippe ex pro- 
fundiffimis proueniunt fontibus. De aquis in uniuerfum 
decernere, propter uarium locorum fitum,ac peculiares 
naturas, itemque coelum,&  aha non pauca, difficile iudi- 
cat d i o s c o r i d e s ; ( r )  mox tamen iubiungit, quod illa 
magna ex parte optima fit, quae pura, dulcis, omnisque, 
qui a praedominuntibus particulis dependet, exceffus ex-
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(q)  Lib de Acre, locis & aqim. Apirx,lxiex ix μιηνζν*
xcti λ*φι>i yiΐξΛ, μάλις-χ Zi rie ζίνμχτχ ηςβ'ς ria «>*τβλ*ί tS
ίζζ*ίγ»τι, **/ μχΆοι ir pii r Ài'Siyiii. (r)  Opcr.a Wcchdio, 159S· 
in foL cd. lib. 5. cap. ? 8· P· 33 J & 332 rii μ\» i» t*
ίχ ίχ ζ ΐη ι ίνχιςγ, riti t v i r in v i lìtiT ira i, xa} iìiervix^ae-iai,
xap t«ì , x«ì i x  ixiyu v i  Γι in i r i  nc>.ò χζΐΓ ΐι i n  re xx-
S a fii,xe ·) yXvxv, ύμ ιτιχ ι*  ti luarìnnvrSi n u tr ir c i , XKf rtit Cn*%ei· 
ìpiiii p ij> ' ιλ ά χ ιη ι %pìn* i n v i l i r  «τι ϊ ί  ìvfjn vi iv tìm  } xttp 
r H v u tr ii  ,  μ κ ίι )*ιφ $κζίμιηι.
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pers, quaeque ne minimo quidem tempore uentriculo &  
inteftinis immoratur, &  quae infuper citra moleftiam &  
expedite permeans, nec inflationes pariens , minime cor­
rumpitur, citoque excernitur.
V III. Salutares itaque efFc&us, hauflam aflumtam- 
que fequentes aquam, ad quos praecipue, cum reliquis 
bonae indolis fignis combinatos, prouocat d i o s c o r i - 
d e s , laudabili, quae in tali aqua latet, naturae proban­
dae, omnino (officiunt. Nam, uri prudenter monet, fo- 
lideque demonftrat l a n c i s i v s , (s) nec fola, qua Plinius 
nititur, aquarum leuiras ac pelluciditas,nec,uti plures iudi- 
cant, fapor dulcis, nec uis cito concipiendi calorem friguf- 
que,(ed u(us,& examen, ignis fubfidio inftitutum,certa bo­
nitatis aquarum teflimonia fuppeditant. Si uenter, inquit 
p a l l a d i v s , ( t ) a u t  uifcera, uel latera, uel renes, nullo 
dolore, uel inflatione uexantur; haec, atque his fimilia, 
fi apud incolas pro maiori parte conflare uideris, nec de 
aere aliquid mali, nec de fontibus fufpiceris. Vulgus igi­
tur, uulgus, inquam, aqua, aliorum potulentorum loco, 
frequenter utens, in quo alias, nec ratio, nec oratio, nec 
confilium, nec auxilium, hic confulendus ; uulgus,in­
quam , peffimus alias aliarum rerum iudex &  arbiter, ut 
optimus ac iuftiffimus aquarum aeflimator hic audiendus. 
Imo, quis nobis uitio uertet, fi hominibus, ratione prae­
ditis, bruta, quibus mens deeft, animantia, praeceptorum 
doftorumque locojfiftam. Videbis &  aduertes quotidie, 
quod eadem, oculis tuis obuerfantia, aquas faltem bibant, 
quas, naribus exploratas, iàlutares deprehendunt, auer- 
fando, relinquenao, quas latentis fufpicio ueneni infeftas 
reddidit. De his, fi adhuc certior fieri geftis, aquam ignis 
tninifterio examina, Etenim,feribit l a n c i s i v s , (u )  una-
quae-
(s) Opcr. cura AHalti, Gcncuac, in 410, 1718· edit. Tora. I. Differt.
dc natiuis deque aduentitiis Romani coeli qualitatibus, cap. 7. p.
»1. & fc^u, ( t ) Dc re ruitica, lib, i. cap. 3. (u) Opcr. cd. Torn.
quaeque, uelfua ab origine, uel a locis, per quos tranfit, 
uel 3 continentibus contiguisque corporibus lèmper ali- 
quid éxtranei, terrei potiflimum, ac filini, rapir, fibique 
admifcet. Ad potum tamen iàlubris eft ea, quae quam 
minimum alcahcae terrae, &  innoxii fèlis, imbibir. Haec 
uero cognofcitur, cum, aperto in uaÌb ad ignem bulliens, 
uel gratum, uel faltem nullum odorem, expirat, cum nec 
opaca fit, nec turbida, nec tenax; tandem, cum, poft* 
quam tota fuerit uapore diifipata, in fundo, fundique la^  
teribus, modicum relinquit fedimentum, album, cinereum, 
uel etiam fufcum, modo fit fere infipidum &  inodorum, 
terra fcilicet bolaris, uel fimplex tartarus, cui grana ali­
quot terrei, uel nitrofi falis, permixta finn E  contrario 
autem, quaecunque, inter bulliendum, male olet, turbi·* 
da uel opaca euadit, denique ièdimentum nigrum, acre, 
aufterum, graueolens, uel alio quouis modo fenfibus in­
gratum, multaque copia, deponit, hanc malam, &  po­
tando infalubrem aquam reputato; quippe quae, uel ni­
miam terram, uel impurum lulphur, uel noxios fales, uel 
haec omnia fimul, citra congruam temperiem, fibi ad­
mixta fuifie, lignificat, quaeque in hominum uiiccra, fine 
magna noxa,deferri non poliunt- Videtur, his rite obierua- 
tis, &  expenfis, Hip p o c r a t e s  accufatior.e dignus, faci­
le iufteque excufindus, qui congiuas, qu?s in aquarum 
ufu fèruare lèquique decet, regulas praelcribens, nullus 
dubitarle hocce dare praeceptum: ( x )  Qui fanus ac ro- 
buftus eft, is, nullo habito dilcrimine, femper eam, quae 
adeft, bibar. Enim uero, uti ea, quae tam antecedenti- 
bus, quam fequentibus, indicauit ac monuit Hippocra­
tes, fatis fuperque docent, quod hic aqua, omnibus, Ordi­
narii loco potus, familiaris, commendetur, ita reliqua,
quae
diiT. & cap. cic. p.2·? &  24. (x) Lib. dc aere, aquis & locis, una
cum aliis libris, α Zwin^ero commentario illulba is, p 244. Oos 
b ‘**4  Ti K*ì «i,** Tshfn tui r i
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quae de aquis, cum exoptato fru&u bioendis, dedit mo* 
nita, abunde probant, &  demonftraut, quod non iàlrem 
cum Lancifio <5c nobifcum confentiat, fed, quod commu­
nis perpetuusque omnium noftrorum praécepror,dux, &  
magifter fit,ma.ieatque. N am , ut taceam, quod Cous no- 
fter, ( y )  exa&um aquarum examen medicis iniu· gat, hac 
addita ratione: alias aliis,uti guftu,&  pondere, ièu quiete, 
ile quoque uirtute, differre, &  longe praeftare , ita hoc 
non reticendum, quod Hippocrates optimas circa aqua­
rum ufum obfèruationes inititucrit, &  fuppeditarit. Dam­
nat hinc idem, ( z )  omnes aquas, quae ex niue &  gla­
cie Coluta relinquuntur, ut prauas, &  profpcrae hominis 
ualetudin;, quae omnibus, prae omnibus, curae cordique 
eft, inimiciilimas. Idem, (a ) ex eodem fundamento, non 
iàltem aquas ftagnantes &  male olentes repudiat, fed, 
quae exinde mala, illis, quibus huiusmodi aquarum ufus 
eft familiaris, immineant,etiam indicat, indicans fimul, &  
in fpecie determinans ac deftribens uanos multiplicesque 
morbos, tum diuerfte aetati, tum diicrepanti fexui &  con- 
ftitutioni inlldiantes. Quid pluribus opus? tot peculia­
res, tot fpeciales eximiasque, circa aquarum ufum obfer- 
uandas, cautelas, ratione &  experientia nixas, Hippocra­
tes annotauit, &  communicauit, ut ex his folis, quanta 
ingenii iudiciique uirtute &  praedantia, multiplici diuturno- 
que ufu fuffulta, praeditus, prae aliis omnibus cxceiluerit, 
apertillime planiifimeque, luminis inftar clanflimi, eluceat. 
Hinc idem, (b )  aquam, quae cito calorem igni admota
con-
i y )  Libro de acro, aquis &  locis, Comincili. Zw ngeri illuftr. cd. in 
fol. Bafitcac, 1579. cd. p. 239· Ji τϋι iixriii TXf iviuuixt
i&vpti&itf· *17vip γάζ ir rS rifletti x«/ ir tu  , ΚΤΛ*
yj itirXftif ίι*φίζ*4 ν*λν intéra. (/.) lib. &  cd. cit. p. 245. ( l )
lib. & edit. cit. p.243. Οκβτβι rii ν$*τ* rxrifut xxf alùìi* virtvrit , 
ΐηχγκϊ) tkì yxtfit  Λτηζΐ* «**/ η τ λ ^ (, Coni* Spuniui, Aphor. 
nou. Seti. 4. §. 31. p. 232. &  icq. (b) Aplioriimis, cum Commen­
tario ad corporis racchatufmi rationem accommodato, Farilìis, in
concipit, conceptum cito iterum cum frigore permutat, 
ut puriorem, &  ab omni cralfiorum terrarum, ialium &  
mincrarum inquinamentis liberam, non leuiilimam mo­
do dicit, fed eandem quoque, ut diluentem, &  (beile pene­
trantem, illis proficuam cenfet, ( c )  qui, ex feri defechi, 
folidorumque ariditate, aluo pertinaciter obftru&a labo­
rant. Illis contra, quibus aluus eft laxior, quique flacci* 
dioribus praediti fibris, nimia humorum pituitoforum co­
pia relaxatis, frequentiorem experiuntur fluxum, aquas ro­
borantes, &  aliquantulum adfiringentes, quales funt mar- 
tialcs, commendat, (d )  Nec ignorauit Diuus C o u s,(c) 
quod aquae quaedam lalfae, acidae, amarae, alioque limili 
ingratae afperaeque fapore, lanis non conucniant, quas ta­
men,multis aegrotis ad pertinacium depulfionem curamquc 
morborum profuilTe, ledula cura perpetuoque comperit u- 
fu,ufus,in hilce eruendis,&  cognofeendis, limati politique, 
cui inferuiebat, inferuiendoque excellebat, ingenii ac iudi- 
cii acumine.
XI. Adeo luculenta ,-\adeo perfpicua planaquc de an· 
liqui (fimo aquarum, quas recentiores falutares, morbis cu­
randis accommodatas, dicunt, apud ueteres,ufu, monumen­
ta,documenta &  exempla in his deprehendimus, ut omnis 
ex animo opinatoris, haec in dubium incertumque reuocare 
conantis, fcrupulus cuellatur. Poflem locis &  argumen­
tis, ex Hippocrate Plinioque addu&is, plura alia, quae Se­
n e c a  ( f )  meus habet, adiungerc,referens, quod quaedam 
_________  ____C ______  aquae
guo, 1724· duob. tom. cd. Tom. 2. Sed. 5. aphor. 26. j>. 350.
το ruyjxi , xz} τ x%i*t ψ ν χ ί μ η ύ τ ,  κχφΐτχτο». ' ( c )
Lib. de acre,aquis ι\· locis, cd.,cit. j>. 244. Ox«r*> ή  xnXixf o-xX*· 
fXf «π , TBTteiri μ η  τ α  γ Χ ν χ ν τ χ τ χ  ξ ν μ φ ίζ Π ,  κχ} χ χ φ ό τ χ τ χ ,  κχ) Χ χ μ .  
τ τ Λ τ χ τ χ .  (d) Lib. ik pag. cir. Ο κ ϊ τ ν ι  Si μχΧ^αχχ^ xxj  φΧΐ'/κ,χ. 
t u Ì ì h , TXTtwi T X  9·χλίζβΤΛΤΛ, xzf x T i f x u t i r x T X , x i f  νφχΧιχχ. (c) Lib. 
& pag. cit. · O x i r x  Sì tri» x Xi k x , xxj  ί τ ί ξ χ μ ι χ ,  xx} «-xAfy», μ η  π χ \ ·  
τ χ  irJìftr XK tiri a bay Φ ν η ΐί,  xxì rtτ ί ν μ χ τ χ ,  eì( « isrtriìSitx
«Vi tx rtmvrx νϊχτχ re ni μη*. (  t )  Oper. Antucrpiac, ex officina
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aquae oculos, quaedam neruos, iuucnt, quaedam inuetera- 
ta &  dcfperata a medicis uitia percurent, quaedam mede­
antur ulceribus, quaedam interiora foiieant potu, &  pulmo­
nis acuifcerum querelas leuent, quaedam fupprimant fan· 
guinem; fed plura funr,& magis ncceilarin,ad quae, ab illis 
auoc3tus abftra&usque, properare teneor. Vnde igitur 
euenire putas,quod, cum uetercs, pro uarictate hominum, 
uariaque eorum conititutione, diueriisquc, quibus labora­
bant, morbis, &  difcrepante, ex qua oriebantur, origine, 
caufa, ac fede,uarias, easque allegatis circumftantiis accom­
modatas aquas commendarint, multi noftro icculo medici, 
omnes aegrotos, multiplicibus, iisquc diuerfillimis &  a fe 
inuicem abhorrentibus affectos malis, ad easdem relegent 
acidulas thermasque? Forfitan, iam una eademque qua* 
rumuis infirmitatum, uti nonnulli fomniant, eit fcaturigo, 
ita, ut iisdem omnibus remoucndis unum idemque reme­
dium haud impar fit ? Aut haec forcallis huius adeo ma­
gnae fidemque humanam fuperantis mutationis eft ratio, 
quod diueriàrum, diuerfis principiis diucrlisque uiribus 
inftru&arum, quae antiquorum fnpientum &  medicorum 
cohorti, uariis morbis medendi fine, familiares erant, a- 
quarum uirtus, iam unita, &  in unum ex innumeris re­
clama, noitrns, quibus abuti uolupe eft, producendo aci­
dulas thermasque, dudum quaefitam, dudum defideratam, 
&  omnibus anxie expetitam uotis, medicinam uniuerfa- 
lem, omnium finitati defendendae, omnibusque uniuer* 
fi corporis uiriis remouendis fufiicientem, nunc demum 
praebeat, praeftetquc.
X. Habuerunt fané antiqui uarios fontes, uariaque 
balnea, uariis ièruientia uiibus; funt eadem, &  manent 
quoque nobis; manent peraeque diueriae, prout iisdem,
con-
Plantiniana, in mai. folio, 1652. cum Lipiìi cominenr. &  Fro-
inondi notis, cd. Nat. quacft. lib. 3. cap. 1. & iiqu. p. 723. &
icqu.
congrue nimirum, congruo, ut decer, modo, tempore, «Se 
irenfura, utimur, exoptatae, uel temere, ut dedecet, ab­
utimur, perniciofae operationes. Manent etiam, &  ma­
nebunt innumeri, qui circa &  in acidularum rhermarum- 
que u(u, tum a medicis, tum ab aegrotis, committuntur, 
errores. Ab his tamen eximendi,&  iure meritoque exi­
mendi funt, multi medici genuini, nere, quantum in uiri- 
bus humanis,docti,qui fuum cuique tribuentes, acidulas 
thermasque, nec promerita uirrutc <5c laude fpolianr, rrec 
plus,quam par eft, illis tribuunt.-, Nullum icculum,adco 
uiris eruditis iterile, reperitur, quod non unum alterum- 
ue, aut plures medicos genuinos aluerrr, habuerit, qui hac 
incedentes uia, itrenuos ueritatis,in medicina adeo necef- 
fariae,ied admodum rarae,propugnatores egerint. Cogites 
igitur, «St iterum iterumque perpendas, non abundantes, quas 
antecedentibus ingenue communicaui, cautelas, animo fem- 
per uoluens: quod,in acidularum thermarumque uiu, non 
huic illiue au£tori,has illasue laudanti, probanti,illico fit fi­
dendum, led, quod certa,ab experimentis,proprio marre in- 
ftitutis,&cum aliorum,quibus ipfa uirtusteitimonio deefle 
nequit, experientia collaris, fides ac ueritas fit repetenda. 
Lectu :ta obferuatuquc digna funt, quae e l l e n b e r g e -
R V S , ( g )  THI LEMANNVS,  ( h )  RAMELOVIVS,  ( i )  &
w o l f f i v s , ( k )  de acidulis Wildungenfibus, g e i l f v -
S1V S ,  ( l )  HORSTIVS , ( m )  LVDOVICVS voti HOER* 
n i g k , (n )  ac refponfa medica (o )a d  Heluetum Dieteri· 
cum,deSuabbacenfium principiis, uirtute &  ufu acidu­
larum j L I M B O R T H ,  ( p )  I V N I V S ,  ( q )  Hf i L MON-
C  2  TIVS,
( g )  Dcicript. acid. Wildungcnf? cum W olffii, in 8uo, jMarpurgi, 
1659. ed. i l i )  exut in eadem Wolftii editione, ( i )  Speculo 
acidularum W ildungcnf Calici, in 8«o, 1651 &  1664. ed. (k )  
De acidulis W ildnngenf Marpurgi, in 4(0 1520,# in guo. 1639. 
cd. ( 1) Dcicript. Gorman. in i2mo , Francofarrij 1667. cd.
( m )  Dcicript. Gcrnwn. Francofurti, in i2mo 1655 & 1659. cd.
( n )  Dcicript. German. in 8uo, Francofurti 1640. ed. (o) Franco- 
furti, in 4to, 1631. cd. (p) T r. dc acidulis, quae iiinf in Sylua 
Arducnna, iuxta uicuin Spn, Amucrpiatyn 410, J559. (q) Aquarum
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T tV S , ( r )  GAiERIN GVS,  ( s )  H E N R I  C V S  ab H E E R  , ( t )
.  b y e t i v s , ( u )  de aquis fontibusqueSpadanis,HAFLN- 
r e f f e r v s , (x) de acidulis in pago Niederau,, s t e e c k i - 
v s ,  ( y )  de acidulis Riilìngeniìbus, b a v h i n v s , ( z )  de 
Geppingenfibus , l e p o r i n v s , (a )  de Deinacenlibus, 
m a c a s i v s , (b )  l a n g i v s , (c )  A V G .d e  b o i s , (d )  de 
Egreniibus, s p i e s , ( e )  de aquis mineralibus Furflenaui· 
eniìbus &  Vechteldeniibus, ut innumeros alios, ex quibus
PAS CALIVM, TABE R ΝΑΕΜΟΝΤΛΝ V M , ETTMVLLERV M, 
LAMSWAER DE , P AT I NVM,  R VLANDVM , LISTERVM,  
SEBIZIVM , MOEGLINVM , HOFMANNVM , LANCISI VM
maximi facio, aliisque praefero, iilentio tranfeam, memo­
riae prodiderunt.
XI. Ex horum audorum (criptis, debita animi at­
tentione ac cogitatione pcrueftigatis, &  ledis, magnum, 
quod inter principia harum aquarum, &  ipfas earundem 
uires, difcrimen, intercedit, perfpicies. Nam , cum aliae 
plus minusuefalis fixi,nuncde acido, nunc de alcalino,nunc 
de utroque, intime iundo, participantis,aliasque particulas, 
fulphureas iciiicer, martiales, &c. (ecum gerant, alia fubin- 
de his,alia illis conueniet. N ec hoc hic reticendum uidctur, 
quod multae aquae tenuiores ac puriores, in claflem aquarum 
falutarium relatae, iis, quae in acidulis alias deprehendi­
mus , principiis prorfus deftituantur. Memoratu dignum
uide-
Spadanarum Gryphis, Louanii, in 8uo, 1614. ( r )  Paradoxis 
dc Spadanis fontibus, in 4to, Amftelodami, 1652. ( s )  Dcfcri- 
ptionc font. acid, pagi Spa,Lcodii, in 8«o, 1592. ( t )  Spada· 
crcnc, Lcodii, in 8uo, 1622. ( u )  Apud Gocringuml (x) 
fcbreibung des Sautrbrunnttu zu Hiederoti bty Rotinburg am Ke* 
cker. Rotw. in 8««>, 1625. ( y )  D e fcrip t. fontis Riifingcniis 
W urtzcburgi. in 8uo,i595. ( z )  Hiftoria noui &  admirabilis 
fontis , &c. Montisbclig. in 4 to , 1660. (a ) Befcbreibunz des 
Deinacber Sauerbrnnnens. Hcilbr. in410,1642. ( b ) dc Acid. Egra- 
narum natura, & c  Norimbcrcac, in <ito, 1613. ( c )  Acidulae 
Egram c, in 4to, Lipliac, 1651. ( d ;  T r. von Stutrbrunnea, 
fonderlicb dem Egerifebem, Bareytb, in l2m o, 1620. ( c )  Diifcp· 
Ut. li cimila dii, menC Scpt. 1714. habita.
uidetur, inquitl i Ch t e n h a n iv s , ( f)  haud parum mul­
tos ciré ex fpe&atae uirtutis fontibus, quibus fola aqua­
rum leuitas, uim quandam medicatricem conciliat. N o ­
bili exemplo funt fontes Piperani, quibus naturae fauop 
Rhetiam beauit. His nullum ineft minerale elementum, 
fed aquam fundunt meram &  fimplicem, quae ex niue in 
altiiTimorum montium iugis liquefala, intra fubterrancos· 
meatus fatis copiofo confluxu colligitur, eandemque cum 
pluuiali rore leuitatem obtinet. Quis autem nefcit, quan­
ta lìt eorum in fanandis morbis efficacia,quae utique ab in- 
iìgni quadam leuitate proficifcitur. Neque ingloriae aut 
illaudatae funt, quas natila fouet, aquae Schlangenbaden- 
iès, ab omni minerali contagio immunes, ceterum pari 
pondere cum aquis coeleftibus, quae tamen eximia tenui­
tate multis in morbis operam ferunt ualde praeftabilem, 
Inffiper Wisbadeniès aquae identidem leuiffimae, compre­
hendunt quidem (alis communis momentum, illud uero 
tam exiguum eft, ut, nifi in auxilium arcellas leuitatem, 
non habeas,unde praeclaras earum uirtutes facile explices. 
Ne^Jue aliunde poriffimam facultatis partem trahunt iàe- 
pius commemorati fontes Bebrani &  Radebergenlès; qua 
enim imbuti funt ochra uitriolica, ea omnino tanti non 
eft, ut libi relifta fele in tam infignes effe&us diffundere 
poffit. His rite perpenfis, ad eadem rcuocor, quae ante­
cedentibus, (g )  iamindicaui, &  monui, praecipuam nem­
pe acidularum uirtntem, diluendo, emolliendo, laxando, 
ibluendo, aperiendo agentium, ab aqua dependere. Nam, 
ii confiderò, quam exiguam falis portionem multae acidu­
larum librae praebent, plurimum omnino aquae, parum con­
tra uirtutis fali ceterisque, quas poffident, particulis, tri­
buendum erit. Hinc quoque in illis, quibus debilior eft 
uentriculi &  inteftinorumconftitutio, minus promte tales
C  3 aquae
( f )  Differ talione dc fontibus Lauchifodicnfibus, §. 7. p. 15. 
cap. 5. p. 10. & icqu. cap. 7. p. 12. &  fc<]U.
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aquae fecedunt, carumque excretio,deglutìris filibus fixis, 
quae purgantia dicuntur,adiuuanda eft. ita noui uidique 
haud paucos, qui uentre tumido turgidoque ex haufiis 
affe&i acidulis, ad euocandas euacuandasque, quibus £e 
oneraueranr, aquas, unam alceramue falis epfonicnfis un­
ciam aflumere cogebantur. Ea dc caufa, acidulas, in iis 
{altem admitto, &  laudo, in quibus, ob defe&um feri, 
falia abundant, abundando fuccos infpiiTant , &  folida 
extorrenr.
XII. Tum  fine, quaecunque etiam pars fit affetta, 
modo fit fcirrhi &  ulceris expers, acidulae conueniunc. 
Conducunt tum imprimis aridis, quibus uentriculi inte- 
ftinorumque tunicae confiant, fibris. Conducunt tum me­
dendae uniuerfi corporis ficcitati &  ariditati; aqua enim 
maximam fanguinis partem conftituit; aqua omnes, qui e 
finguine in uniuerfo corpore feparantur, afleruantur, &  
excernuntur, fucci, praecipue confiant ; aqua, gelatinofis 
particulis, intime iolutis, &  attenuatis, fubatla, quae- 
uis nurritae partes in debiro robore &  uigore confetunn-
tur. Vbi igitur deficit ferum, ibi, fi cetera conientiant, 
congruae &  utiles funt acidulae, ubi contra aquarum pec­
cat excefius, ibi nocent, ibi angue peius tales fontes fugi­
endi funt. Proinde Lipfius, bile abundans, in quo fumma 
erat corporis ficcitas &  macies, tantum ex Spadanarum ufu 
acidularum emolumentum fenferaqutconftanrer earum de* 
fiderio flagrans,haec, uti refert l a n g i v s , ( h )  in uo· 
tis haberet: O  fi Spada me habeat, quam me recreem Sc 
refrigerem ambulando, bibendo! O  Spada falutifera, quod 
fpii'o, quod ambulo, quod feriptito, tibi acceptum refero: 
quas tibi grates Nympha reponam, quas mea mufi &  ge­
nius dabunt. Idem fine dubio fuit s o l e n a n d r i  ( i )  fia-
tus, cademque morbi caufa, qui, accufins nimium hepa­
tis calorem, nimiumque uentriculi frigus, de aquis acidis, 
in Spapago , inter Leodium &  Aquisgranum , refert,
quod
(h) Trafi. & cd. cit. cap. 4. §. 45. ( i)  Conili, p. 357.
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quod earum potu adeo recreatus confirmatusque fuerit, ut 
emolumentum per longius temporis fpacium durans di- 
ftincte fenferir. De his licet nullus dubitem, uirtutem ta­
men confortantem, uiribus uenrriculi &  inteflinorum con- 
fcruàndis, ami ilisque reflaurandis femper congruam,ac pa­
rem, quam n ulti acidulis tribuunt, adhuc defidero. C on­
fiderà acidularum, quotidie affumtarum &  aflumendarum 
copiaui, eamque tum ucntricuii fabrica &  funzione com­
para. Perpende, quod illi, quibus iners, languidus &  
eneruatus efl canalis alimentorum motus, naufea, uomitu, 
oppetitu proflrato, abdominis tumore, inteflinorum do­
lore , ex acidulis hauflis, afficiantur. Haec rcfpiciens 
RiEDLiNvs, (k )  in tali ita tu, acidulas, quae ipii alias 
in maximo funt pretio, repudiat, idque exemplo addufto 
confirmar. Ex eadem , uti iudico , caufa , allegatus au- 
&or, ( 1) acidulas, ut fenibus noxias, difluadet. Dehinc quo­
que idem, (m ) fequentes fupjieditat regulas, ex quibus 
minus proficuum acidularum ufum cognoicerc quiuis pot- 
eft, illico omittendum:Obfunt, inquit,nec tuto continuan­
tur acidulae, fi per aliquot dies uentriculus easdem plane 
non ferat, fed, aut uomitu reiiciat, aut appetitu prorfus 
proflrato, indignationem fuam teitetur, haecque, medica­
mentis etiam hanc in rem adhibitis, non cedant; obfunt, 
fi diutius, quam par eft, in corpore detineantur, & ,  nec 
peraluum, nec per fudorem, nec per urinam, ullo modo 
excernantur, fique ucl maxime &  ftimulantia quaedam 
fruflra omnino in ufum trahantur ; obfunt, quanc o abdo­
men inde inrumefcit, &  quotidie maius euadit, flagnare 
enim ibidem aquas potas euidenter indicat; obfunt, quan­
do tormina excitant, &  alui fluxum adeo uehemenrem 
&  enormem, ut &  fanguis fimul fecedat, fic enim uafa 
nonnulla erofa effe , conflat, &  aliquando incurabi­
lem
( k )  Lin. mcd. de ao. 1695, ,ncnk  Iulio, hift* 19. p. 21 r. Oc 27$. 
( 1) Ricdlinns, lin. mcd. de ao. 1697. mcnfc Augnilo, hi flor. 2. 
p. 508. &  fcqw. (m ) Riedlimis lin. ined. de aò. 1697. mcn£ 
ian. hift. 22. p. 48-
lem dyfenteriam fubfecutam fuiiTe , notatum fuit ; ob- 
funt, ii tuifim aut concitent, aut iam praefentem augeant, 
plerumque enim praefers pulmonum uitium, fi non iam 
praefers indicant, inducunt, aut faltem non imminuunt; 
qui difficulter refpirant, ii non poft tres uel quatuor dies 
infigne ab aquarum medicatarum potu fentiant leuamen, li­
bi obfuturas,certo colligere poterunt. His Riedlini monitis 
addo,acidulas omnibus illis obeife, qui laxiore corporis ha­
bitu praediti,(eri abundantiam neruosque flaccidiores poffi- 
dcnt, licet in principio uideantur prodefle. Nam, quae pri­
mum fatis promte ά  expedite per corpus rranfeunt &  fece* 
dunt aquae,magnam cxoptatiihmi fucceffus fpem facientes, 
eaedem deinceps, folidis nimia diftenfione eneruatis, omni- 
que robore priuatis, in canale alimentorum uafisque (an­
guiferis ftagnantes, reflagnantes, omnis generis febres, pi* 
tuitofas diftas, aquam intercutem, deftillationem fuffocan- 
tem, &  alia plura mala, uel repente, uel paullatim excitan­
d o, tum inopinatae mortis, tum miièrae au&ores uitae, 
morte peioris, exiftunt. Eo enim ipio, dum uentriculus, 
nimia aifumtarum aq uarum copia obrutus, nimium relaxatur, 
fuaqueuirtute alimenta rite atterendi,digerend^diluendi,ac 
foluendi,priuatur, laudabilis loco fucci, quem chylum dici­
m us, merae cruditates, pituitoiae praefertim, generantur, 
quae, tam in primis uiis, quam uniuerfo corpore, pluribus 
ac pertinaciiiimis malis aniàm materiamque praebent u- 
becrimam. Qualis quippe fuccorum, ex cibis, in canale 
alimentorum, confeftorum, &  ad cor uia ordinaria tra- 
du&orum, indoles, talis (anguinis, omnibus partibus pro* 
ipicientis, (eruientis, natura. Si igitur (olidae partes funt 
debiles, fluidae uero uifcidae, crailae, abundantes, quid bo­
ni tum ex acidularum potu fperandum? Acidulas, fcri- 
bit HARD£RVS,(n) in difpofitis, hydropem accelerare 
poflc, credi par eit,limpham augendo, acriorem uiolenter 
mòuendo, uaià limphatica nimium replendo, dilatando,
rum-
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( n )  Mifc. Nat. Car. Dee. I. A. 3. p. 340.
rumpendo, exedendo, uiicera eneruando, fubinde,impul- 
fa acriore iònie, corrumpendo, &  aliis, ii qui funt, modis. 
Recordor adhuc aegrotae,dudum uita defunCtae, quae, pro 
obefa habita, ita dièta leucophlegmatia, quam alii cachexi­
am , melius cachexiae fpeciem, uocant, laborabar. Eadem, 
non edens ac bibens, ut uiueret, fed uiuens,ut ederet ac bi­
beret, nullum in cibo poruque ordinem, nullum deleCtum 
ac diferimen, nullum denique tempus obferuabat, fed quic- 
quid palato, quicquid dementi arridebat perfuafioni, ube­
rius tum de die tum de no£te aflumebat, deuorabat. N e 
uero,ex hac peruerià uiCtus, luxuriae potius,ratione, ia£tu- 
ram damnumque grauius pateretur (anitas, appropinquan­
te iam aeftate, acidulae hauriebamur, obferuata meliore per 
breue temporis fpatium in cibo potuque temperantia &  
moderatione. His peraCtis, &  aquis uix cum lotio, (udore 
&  fecibus aluinis excretis, ad priftinam aegrota noitra in­
temperantiae, qua maxime delectabatur,confuetudinem re- 
uerrebatur, cum libidinofis &  otiofis luxuriofè uiuendo. 
Pauci erant, qui ita terebantur, anni, nam continuatum 
quotannis acidularum ufum mox excipiebant,naufea, appe­
titus proilratus, uomitus, tabes,nullis deliciis,nullis palati 
blandimentis, mitiganda, tollenda, donec tandem mors his 
omnibus ipfiqueuirae finem imponerer. Noui pariteruirum, 
limili corporis conftitutione gaudentem,temperantiae tamen 
in uiCtu addiCtum , cui peraeque acidulae familiares erant. 
Inhaerebat eidem per paucos annos confuetudini, ait ulti­
mo, idem, uix finito acidularum ufu, fanguinis, pituita referti, 
ftagnarione,quafi repente i£tus, accedente infuper deftillati- 
one fuffocante, ας fi alterum malum non fuffeciflet, interie- 
bat. Noui adhuc alium,eiusdem fere cum antecedente aeta­
tis, fed non tam pleno corporis habitu praeditum, maxima 
tamen (olidarum partium flacciditate& laxitate pituitaeque 
copia laborantem. Idem, in florente aetate (trenuus ue- 
neris miles,malam ex eiusdem caitris praedam, nefeio, an
D ab
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ab Indis, uel Neapolitanis, feu Hifpanis, Gallisue reli&am, 
fecum afportauerat. Hoc malum, ab initio negle&um, 
negligentcrque traftatum, altis in corpore a&is radicibus, 
maximum medico, qui in auxilium uocatus erat, faceffcbac 
negotium, uidebatur tamen remediis congruis, fedulo, con­
tinuatis, tandem cedere; cedebat uero ita, ut exitiofis,quae 
ab hoc malo frequenter abfcondita remanent, feminibus in 
corpore reliflis, pelfimi facpe frudìus hinc prodirent. Hos, 
dum una cum radice eueilere nititur aegrotus, acidulae 
commendantur Egranae, quibus etiam illico utitur; aft, uti 
primis duobus annis nihil boni nihilque mali hinc adueriit, 
ita tertio, qui illi fatalis erat, anno, tanta uirium proftratio, 
tanta humorum refolutio contigit,ut,praeter plura alia mala, 
frequens animi deliquium, uifus hebetudo, faliuae cruentae 
pro fu fio, fumma tabes, accederent, &  tandem mifera mors, 
miferae finis uitae,claufulam faceret. Noui &  alium, in 
flore aetatis conftitutum, (alium acrium, de alcali partici­
pantium, herbae Nicotianac abufui adferibendorum, exccf- 
fu , ac fimul maxima folidorum flacciditate laborantem. 
Huic peraeque,ad peregrina faba eluenda &  eliminanda, ac 
boni integritatem (anguinis reparandam, acidularum po­
tus commendatus fuerat ; bibit easdem, aft adeo funefto 
fucceflu, ut fubfequente magna uirium proftratione, pri­
mum languerent,deinceps plane deficerent, corporis men­
tisque fun&iones, cadauer, terrae mandandum, relin­
quendo.
X III. Haec,acidularum fautores,easdem fine diferi- 
mine quibusuis commendantes, iudicii trutina examinate, 
perpendite, dum easdem praefertim aquas aduerfus o* 
mnem ita di&um fcorbutum, omnisque fcorbuti fufpicio· 
nem praeicribitis, exiftimantes, affirmantes: easdem (òli- 
bus peregrinis corrigendis, fubigendis, euacuandis condu­
cere, acfufficere. Aft,dicite mihi, dicite, quaefo, quae­
nam, &  qualia, funt illa (alia, quae peregrina dicitis? 
Vnde habent acidulae illam uirtutem, aut, in quo confi·
ftunc
ftunt earum uires, haec (alia peregrina alterandi, remo· 
ucndi ? Nonne exempla , modo adducta , contrarium 
probant? Et quomodo, eaedem acidulae, cum diuerfae 
in diuerfis hominibus impuritates, ita di&um hodie Tcor- 
butum conitituentes, inueniantur, eundem in finem, ex 
Tanae diramine rationis, laudari ac praeicribi poliunt ? 
Si dicis, aqua, omnibus Talibus imbibendis, diluendis, elu­
endis Teruit. Cur, fi ita ratiocinaris, non aquam potius 
iimplicerr, omnis expertem Talis, exhibes ? Remedia e- 
nim, ad Tcorburi exrirpationem commendata, eiusdem in­
doli contraria &  aduerià, aducrTandoque paria, imo Tupe* 
riora,eife debent. Quomodo uero haec de acidularum u- 
iu monita cum t a b e r n a e m o n t a n i  ( o )  obfèruationi- 
bus conciliari pofiunt, de incolis, qui aquas atrame'nroiàs 
LangenTualbacenTes in Wetterauia bibunt, referentis, quod 
fani, robufti, optimoque corporis habitu praediti, uitam a 
catarrhis aliisque pluribus morbis immunem liberamque 
degant. Nullam has Tabernaemontani hiitorias cum no* 
itris praeceptis conciliandi difiicultatem uideo, eaedem po­
tius ad amullim noftris rcfpondent confiliis. Nonne ho­
mines primi, omnium rohuftiifimi, fanifiimi erant, fimpli- 
cem bibentes aquam ? Quid dicam de prilcis Germanis, 
eorumque, quod poifidebant,‘robore? Et iidcm,aqua con­
tenti, uoluptatis gratia, cereuifia quandoque, uini loco, quo 
tum temporis carebant, t a c i t o  ( p )  tette, utebantur, 
abutebantur. Confiderà gentem rufticnm, confiderà 
multos ex plebe noftra, qui, uilifiimis, cum aqua, quam, 
potus ordinarii loco, afiumunt, obToniis ueilentes, opti­
me ualent, optimoque &  robutto gaudent corpore. 
Quot duitatum -incolae, ex huius illiusue cereuifiae, aliis 
inimicae &  noxiae, potu, optime Te habent? Quis autem, 
ad faciendam fidem , huiusmodi argumentorum expli-
D 2 cario*_ _________ ____~ ______ ·
( o )  In Hydrotbcfi P. I. c. 2. ( p )  Operibus,una cuin Vcilcio Pa­
terculo , a Ltpfio nor. alluit, in mai. folio, Antutrpiac, 1648· lib. 
dc moribus Germanorum, cap. 25. p. 444.
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catione &  conclufione utetur: quia hi ìlliue homines, hi 
illiue ruttici, ex aquae firnplicis, aut alius, inter falutares &  
acidulas relatae, aut huius illiusuecereuiiiae, potu bene fé 
habuerunt habentque optime ualentes, ergo,uel aqua firn- 
p lex,uel hae illaeue acidulae,aut hae illaeue cereuifiae, 
omnium hominum ualetudinem certo certius tuentur, o- 
mnibusque quocunque ingruentibus tempore morbis me­
demur. Maior difficultas, ne dicam, nodus Gordius, in 
experimentis, quibus fuffultus s e  b i z  i v s  , egregium ac 
ftrenuum acidularum patronum a g it , haeret. Vidi­
mus fané, fu ut s e b i z i i  ( q )  uerba, qunmplurimos a ca­
chexia, obftru&ione uifcerum, renum &  mefenterii, fe­
bribus inueteratis, melancholia hypochondriaca, i&ero, 
feruore hepatis, paralyfi, inappetentia, Petrinarum,Grief- 
bacenfium in Alfatia acidularum ufu uindicaros effe, qui 
aliis remediis conualeicere non poterant. Fidem omni­
no Sebizio, uiro fide dignilfimo, habeo, hoc monens, hoc 
faltem urgens: quod prudenti uerborum, quibus Scbizius 
ufus eft, explicatione omne dubium omnisque controuer- 
ila tollatur. Nam idem, per καχίξίαν, non quemcunque 
malum habitum, fed illum faltem, qui in folidorum ari­
ditate, deficienti, quo partes irrigandae &  nutriendae funr, 
iero imputanda, confiftit, ac qui apud c e l s v m , ( r )  &  
l in d e n v m , ( s )  alteram tabis fpeciem coi ftituit, mini­
me uero mollem, tumidam, ac flaccidam corporis, ni­
mium diftenti, conftitutionem, lurido infe&am pallore, laf- 
litudine membrorum, refpirandi difficultate, &c. ttipatam, 
quae etiam multis χΑχβξία, dicitur, intelligit. Confirmo 
hanc meam explicationem ipfis citati auroris uerbis,qui 
porro ita de acidulis feribit: ( t)  Profunt fanguineis &  
cholericis mediae aetatis, cephalalgiae calidae, ardori uen- 
____________________________________ triculi,
# (q) DiiTcmt. dc acidulis. Seft. I. Diflcrtar. i .  §. 2g. p. 29. ( r )  
Libr. dc medicina, edit, fecunda, cx recognitione van dtr Lindcn, 
in i2tno, Lugduni Bntauorum, 1665. lib. 3. cap. 22. p. 177. 
( s )  Selc& mea. Ex. 13. §. 51. p. 197. ( t )  Diff. & loc. cir.
criculi, melancholiae hypochondriacae, dy furiae, ardori u- 
rinae, catarrhis acribus &  fallis, obftruftionibus mefence- 
rii, hepatis, uteri, aliisque, quas quocunque chalybe prae­
parato felicius expediunt. His porro, ne uirtuti grauibus 
faciant conuitia uerbis,ac quo minus quis, uel Sebizium, 
uel nos, maledico dente carpere queat, addendum, quod 
idem, (u) peculiarem librum de acidularum abufu, &  hinc 
ortis oriendisque detrimenris ediderit, in quo, pluribus 
adducis argumentis, experimentis, &  hiftoriis, abunde 
probauit, &  folide docuit, acidulas, in liccioribus, quando 
adhuc integrae funt uentriculi, inteftinorum &  ceterorum 
uifcerum uires, nullaque grauior eorum labes adeft, pur­
gato prius corpore, in ufum eiTe uocandas.
X IV . Tabis occafione, in qua, obferuatis, quae prae­
ceptae funt, circumftantiis, ex mente Sebizii, acidulas con- 
uenire, commemoraui, in memoriam redeunt, quae hac 
de re r i c h a r d v s  m o r t o n  ( x )  in medium protulit, 
hunc in modum acidulas ad tabis medelam laudando: Ce­
teris autem omnibus, longa experientia edo&us, in hunc 
finem, aquas minerales chalybeatas praeferre foleo ; quip­
pe quae laticem ferofum, magna copia, e toto corporis 
habitu, per renes praecipitando, diluendo, &  he&icum 
calorem fanguinis fpirituumque temperando, (Is/ingto- 
vine fcilicet, ) in ufum publicum , cum inclyti collegii 
noftri confènfu primum reda&ae funt. Atque harum ope 
plurimos prneferuatos,aliosque quidem a phrifi infigniter 
reftitutos.uidi, de quorum fanitate recuperanda plane de- 
fperaflem, idque non obliarne uafto eo medicaminum ap­
paratu, quae, uel in pharmacopoliis, uel in officinis chy*
D 3 mico-
(u ) Scbizius, librum dc acidularum abufii, Argentorari, 1647. & 
denuo 1655. in8uo, impreflum, edidit. Cui iungendus Lams- 
tvaerde, qui dc eadem materia, trattatimi, in $uo. Arnftclodnmi, 
1674. conicriptum typis mandauit. (x) Oper. in mai. 410,Gc· 
ncuae, 1727 ed. Pmiiiologiac lib· 2. cap. 2. p. 34.
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micorum proflabant uenalia, &  probatilfima adminiflran- 
di methodo, quae faltem mihi conflabat, nili aquae iflae, 
ucl faltem quaedam aliae, earum fimiles, in promtu fuif- 
fent. Hoc quidem fine controueriia certum exploratum- 
que efTe, non arbitrarium, non fidum , plures , quarum 
mentionem facit m o r t o n , hifloriac confirmant. Occur­
rit primo loco aegrotus, nomine Hund, phtifi fcorbutica, 
uti Morton loquitur, laborans, qui ad aquarum Tunbri- 
gienlìum ufum, per menfis fpatium hauflarum, profedtus, 
carne, uultu &  appetitu reflitutus, domum rediit, ( y )  
Viduam dein liflit, ( z )  grandi torridam macie, magis ma­
gisque, lentae, quae aderat, febris culpa extabefcentem, 
quam , aflumtis aquis Islingtonienlìbus,'a febri, tuffi, &  
languore plane liberatam, atque a tabe, miraculi inflar, 
prorfus reflitutam fuifle, refert. Viduae huic iungit foe- 
minam, mercatoris Londinenfis, nomine ÌValtber, uxo­
rem, quam tabe, nimii fruflu moeroris &  triftitiae,affli­
gam , tempeftiuo aquarum Islingtonienlium, uerno tem­
pore adhibitarum, potu, praeter fpem opinionemque pri- 
ftinam eamque integram recuperale ualctudinem , tra­
dit. (a) Plura exempla, quae apud citatum auctorem re­
lata legere potes, breuitatis ergo omitto, fummam hanc, 
circumfpeflis rebus omnibus, earumque momentis, cir­
cumflandis ac rationibus fubduflis, cogitationum &  moni­
torum meorum faciens, quod acidulae, fide acido,aurnitrofo, 
&m arte gaudentes, in macie, febrique, uti dicitur, hedlica, 
a bilis faliumque alcalinorum, nimium (anguinis feruorem 
folidorumque ariditatem producentium, abundantia, aut 
leniore,quae diluentibus lenioribusque aperientibus ce­
dit obftruftiòne, dependente, maxime conducant, minus 
profuturae, fi pertinacior firmior uifecrum obflrudlio,
in
( y )  Oper. ed. cit. phtifiol. Ijb. 3. cap. 2. hift. i .  p. 8R. ( z )  Mor­
ton, Opcr. lib. & cap. cit. hift. 2. p. #9· (a) Morton, Opcr.
lib. 3. cap. 4. hift. 3. p. 95.
in σχίρρον, ut medici uocant, murata, aquam inrercutem 
partibus inferioribus minatur, au£h quotidie fuperiorum 
confumptione, aut, fi idem malum, a uomiru fluxuque 
aluijUela tumore oefophagi duro, cuius meminit r v y - 
s c h i v s , (b) uel a uermibus &  cruditatibus primarumuia- 
rum , uel ab ulcere meienterii, uti notauir b o n t i v s , ( c ) 
uel a nimia fànguinis copia , uti aduertit H i p p o c r a ­
t e s , (d )  uel a neruo inepra &  temeraria acuti inftiumen- 
ti applicatione laefo,uti obièruauit t/a n g i v s , (e )  uel a 
hirudine deglutita, qualem hiftoriam affert b l e g n y , ( f )  
ortum ducar. Confentit quoque de his mcciim r i c h a r - 
d v s  MORTONJ (g ) is quippe, in fcrophulofae, ut dicic, 
phtifeos de&riptione &  examine occupatus, dum, inter 
alia remedia, huic malo medendo accommodata, diutur­
num aquarum chnlybeatarum, aeftiuo tempore bibenda­
rum, ufum praeferibit, ferio monet, eundem, fi infignis 
hepatis obftru&io adfit, omittendum ciTe. Quod igitur 
de hepatis obftructione hoc loco dittum, pertinet quoque 
ad pulmones,aliaque uifceri1, uti illud m o r t o x , (h) mox 
fubiunfta hiitoria comprobat, fiftcns foeminae huiusmodi 
tabe extin&ae cadauer, in quo aperro, pulmones utroque 
latere multis uariae magnitudinis tuberculis obfeflos re- 
fertosque inuenerunt- Deplorandus igitur huiusmodi 
aegrotorum ftatus, deplorati (iimus redderetur, fi eosdem 
ad acidulas, interirum &  acceleraturas, &  grauiorem, gra- 
uioribus &  pluribus accerfitis incommodis, reddituras, 
amandare &  relegare nellcmus. Fxcm plum , quod in 
promtu eft, &  in recenti adhuc uerfatur memoria, haud 
leue, ut fpero, ut iudico, his confirmandis addet robur. 
_________  Aegro·
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(b )  Aducriàr. Anat. Dcc. 1. o b f 10. a. p. 24. ad 34. ( c )  Lib. dc 
medicina Indorum, cap. 11. ( d )  Lib. 5. £pidem. n. 6. ( c ) .  
Opcr. in folio, Lipfiac, ed. Part. 2. p. 71. ( Q  Zodiaco Galli- 
co, P. 1. ( g )  Opcr. cd. cit. Phtifiol. lib. 3. cap. j . i .  £4. ( h )  
Opcr. lib. Hi cap. cit. p. 85.
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Aegrotus , a temperantia alieniihmus , nullum in rebus, 
nullum in tempore obferuans modum aut ordinem, cui me* 
dice &  modice uiuere erat odioiiilìmum &  moleiliffimum, 
paullatim obrepente corripiebatur macie, alui conftipa- 
tionem, uirium proilrationem, proflratum appetitum, à c .  
comites habente. Dextrum imprimis, idque fuperius ab­
dominis latus, uentriculo uicinum, tum tumore, tum do­
lore, tum calore, occultum, quod hic haerebat, hepatis 
uitium, pertinaciorem nempe &  firmiorem obftru&ionem, 
ut ceterorum , ita alui pertinaciter adftri£tae , caufam, 
indicabat. Opponebantur huic remedia ialina aperientia, 
fimilibus maritata deco&is; haec uero, quoniam expe£la- 
tioni non iàtisfacerent, cum acidulis, ad fperatum &  du- 
dum defideratum effc&um tandem obtinendum, commu­
tabantur. A ft, quam funeitus &  exitiofus erat huius mu­
tationis finis, augebatur in dies,ex hauflarum ufu acidula­
rum, fuperiorum tabes, diminuebantur uires, ac abdomen, 
cum partibus , illi fubie£lis, aqua extra uafa profufa &  
{lagnante tumidum turgiduraque in miram diitendebatur 
molem, eaque incommoda miferum aegrotum uehemen- 
ter excruciantia, nouis fubinde accedentibus, per longius 
temporis fpatium durabant, donec tandem, omnibus fuc- 
cis exhau(tis,& uiribus plane deficientibus, deficeret uira. 
Quid igitur tibi uidetur, fi in tali rerum flatu, aegrotis, 
debiliore uentriculo praeditis, aquae minus afluetis, ner- 
uorumque refolutione laborantibus, qui corpus debito &  
hic fumme neceflario motu exercere nequeunt, acidularum 
uel iimilium aquarum ufus fuadetur,obtruditur? Eadem, 
aut plura adhuc, grauioraque mala, eundem euentum, nec 
aliud quid, fperare &  certo certius expeélare potes.
X V . Eadem peraeque multorum aegrotorum, qui­
bus ita di£lum malum hypochondriacum moleftiam crea- 
re dicitur, funt fata. Dicitur omnino ita, cum multi me­
dici, qui morbus, quae morbi caufa, fedes, &  origo, hic 
accufanda,.nefciant, accufantes tamen iam uenrriculum,
iam
inm hepar, modo lienem, mo l^o pancreas, nunc mefèn* 
terium , nunc intcftina, praecipue colon. Talis au­
tem corporis affeduum affedarumque panium confufio, 
peritis medicis, dticrete &  electe loquenribus, acentibus, 
minime arridet, uel dicam, maxime diiplicet, qui, omiiTìs 
generalibus, fi fpecialiter aliquid definiendum, &  difiinde 
exprimendum, uerbis, ignorantiae occultandae &  diifimu- 
landae patrocinantibus, allegatorum uifcerum morbos, ex 
fitu,ftrudura, funzione, fundionis laefione, &  ceteris, cui* 
uis infirmitati propriis fignis cognitos perfpedosque pru­
denter diftinguunr, haud contenti nomine ita didi mali 
hypochondriaci. Vt uero paucifiimis, quod ad rem ipiàm 
facit, dicam, ex hiftoriis aegrotorum, ita dido malo hypo­
chondriaco affedorum, fedulo &  accurate examinatis, per- 
penfis, hoc liquidiilime confiat, quod prima incunabula ac 
rudimenta huius mali in uentriculo,laeftque illius fundio- 
nc, haereant, uti incommoda, fumto illico (uccedentia 
cibo, & ,  perada digeftione, denuo euanefeentia, fatis fu- 
perque probant. Cum uero lae&e, quam obire uentri- 
culus debet, fundionis origo, &  caufa,nunc a ne^leda cor­
poris exercitatione, nunc a nimia alimentorum &  potulen­
torum copia, uel corrupta eorundem indole, nunc a fuc- 
corum, fimguinem conftituentium, uitio, ut moerorem, 
medicamentorum abufum, &  plura alia non attingam, fit 
deducenda, folae fime acidulae his omnibus remouendis 
&  emendandis haud pares erunt; imo, a uero redoque me 
haud aberraturum confido, fi dicam : acidularum, ea ratio- 
ne,ea, qua fieri folet, copia, hauftarum,ufum, hic plane no­
xium cire. Ventriculus eft, uentriculus, inquam, fufRci- 
enti robore deftitutus, acuariis cruditatibus onufius, cui 
decet mederi. Necefiarium igitur, ut, euitatis ac repudia­
tis omnibus, quae huic malo anfam dederunt, nouum datu­
ra fomitem, congrua praeferibendo euacuantia,ftomachum 
a fordibus, quibus fcatet,liberemus,eique deinceps, accom­
modatorum fubfidio confortantium* debitas, quibus pri-
£  uatus
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uatus eft, uires functionemque reddamus. Confer iam 
acidularum principia, earumque modum operandi, cum iis, 
quae hic uencriculum laedunt, caufis, comperies certe, 
flaccidas debilesque canalis alimentorum tunices hinc ma­
gis relaxari, &  eneruari, auctoque, &  accumulato,quod in 
uentriculo, inteihnis,uniuerfoque corpore, fubfiftit, fero, 
uiam ad uifcerum obftru£fconem, aquam intercutem, mor­
bum regium, pluresque itemi infirmitates. Maxime hinc 
dolendum, quod multi uiri eruditi, literis 1 terarumque 
laboribus abditi, fi per longius temporis fpatium omni mo­
tu omnique corporis exercitatione caruerunt, deinceps ad 
acidulas,affatim hauriendas, &  fortiores, quibus fe exer­
cent, labores, confugiant, non confiderantcs, quod talis re­
pentina mutatio fallitati fit infenfiilima.- Literatis parcior 
cibus potusque, isque tenuis, facilis folutu, cum leniore, 
qui quotidie fufeipiendus, motu, mentis corponsque ui- 
ribus recreandis congruo, conuenit. Imbecillis omnino, 
quo in numero, uti feribit c e l s v s , ( i)  omnes pene cupi­
di literarum funr, haec, quae modo laudaui,conducunt, ab- 
jftinendo a largiore, cumprimis acidularum, potu. Nam, 
uti menfura, qua tales aquae aiTumuntur, per fead maius 
detrimentum inferendum eft fufHcientiflima, ita quoque 
• quarundam indoles, falium praefertim, quibus imbutae 
funt, natura, uentriculo eft inimicillima, uti probe aduerrir, 
&  fequentibus indicauit P A T iN vs:(k) Totites les Eaux 
metailiqites ont un certniu fe l dtjfecbant &  ennemi des en- 
traiUes. Aduerti idem in uiro erudito, qui, uariis maxi- 
meque moleftis malis, ex pituitae,&  flatuum, canalem ali­
mentorum occupantium, coaceruatione ortis, atfechis, aliis 
in caflum prius adhibitis medicamentis, auxilium in acidu­
lis quaefiuir, fperauit. Verum,fpe inani delufus falle’ atur, 
loco boni, quod expeftabat, grauius, quam quo antea pre-
meba-
■ (i) De Medicina, cd. cit. lib. I. cap. 2. p. 23. (k) L a trts Toni.
2. J>. 624.
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mcbatur, malum adeptus; magis quippe magisque prodrato 
δί cneruato per acidulas hauftas uentriculi robore, langue­
bat fecum alui narum excretio,atque uniucrfum corpus, aquis 
ftagnantibus refertum, pellima quaeque praefàgire uideba- 
tur, donec tandem, repetito falis Epfonienfis, frequenter de­
glutiti, ufu,irritatis,quibus uentriculi &  inteflinorum tuni­
cae conihnr,uillis,ac uafis,ferum abundans denuo per aluum 
renesque cuacuaretur. His iam pera&is, idem denuo aci­
dulas, &  una cum iisdem fai Epfonienfe in auxilium uocar, 
quibus per aliquot dies continuo ufurpatis, uomitus, cum 
enormibus doloribus,&inteftinorum torminibus,certis ma­
gnae hinc iècutae uirium prodrationis au&oribus, fuccede- 
bant. Vndehocmodoab acidularum ufu ui abdraflus, pru­
dentem demumconfulendo medicum,uix in integrum opti­
mis fubiidiis reditui potuit. Alia, in alio literato, ex aci­
dularum potu,deprehendi incommoda. Idem, nimium irae, 
ad quam procliuiserat, indulgens, abutens praeterea inter 
prandendum cocnandumque ita diflis aquis uirae, frequen­
tes rufius,uariasquealias uentriculi infirmitates,patiebatur. 
His extirpandis, cum non fufficerent aquae uitae, quae ipfi 
in deliciis erant, ac praeterea per inopinatam occalionem 
maxima commoueretur ira, illico in animum inducebat, 
utrique malo, mentem corpusque affligenti, opem praefli- 
turus, acidulas adhibere. Hic initium fiatis bonum acfau- 
d u m , fauda quaeuis promittere uidebatur, quod tamen, 
fex diebus praetcrlapfis, alia prorfus apparebat facie, pelli- 
ma quaeque minitans; naufea quippe, &  uertigo, mala illa 
erant antecedentia,grauiorum ligna malorum, quae enor­
mes uomitus , alui fluxus, uirium languor, animi delU 
quium, fudores frigidi, fequebantur, fecuta hinc fine du­
bio m orte, nifi aegrotus praedantillimis praefentiflimae 
uirtutis medicamentis recreatus refcflusquc fuiffet, omnis 
tamen incommodi haud expers; remanebat enim artuum, 
quafl Bcruorum refolutione, exfolutorum, tremor, qui
E 2  adhuc
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adhuc hodie, eundem, neruis, omnis moius ac fenfus irr 
ftrumentis, maxime eneruaris, affligit, cruciae. Plores hu­
jusmodi obferuationes, de fexu fcquiore mihi perfpeftas, 
ii chartarum fpatium haec permitteret, afferre poffem, fed 
binis contentus, fentenriam meam ulterius illuftrare cona­
bor. Altera harum aegrotarum, in qua in fons malum hy­
pochondriacum, infons uentriculus, inions uterus, ut re­
liqua taceam, iam ab hoc, iam ab illo, accuiàbatur, impen- 
fo'ueneris, cui (ludebat, detiderio percita, &  inflammata, 
iuuenem, &  uenuftum, &  robuftum, amabat, amatum alli­
ciebat, alle£to bene ualens utebatur; fed, diicedence hinc 
&  ualedicente, quem aegrota noftra coluerat, quem in de­
liciis habuerar, quem in oculis perpetuo tulerat,iuuene, ma­
xima fiebat rerum,in deterius uerfàrum, mutatio ;ea quippe, 
blandimentorum ueneris, quibus frequenter recreata ac (alia­
ta fuerat, percupida,inopiam eorum aegre ferebar, maximo 
exinde moerore, capitis dolore,alui conttipatione,&aIi-s, (o- 
mnum etiam turbantibus, afih&aincommod.s, quae, uti mul­
ti credebant,a malo hypochondriaco deduca,uia'm diceban­
tur (temere ad ita diclam melancholiam hypochondriacam. 
Hanc igitur, dum omnibus confilrs &  aux liis anteuertere 
nituntur, acidulae, maxime hunc in fi lem praedicatae, 
adhibentur, quibus, loco exoptati effe&us,delirium, rabe, 
uigilia aliisque pluribus calamitatibus (tipatum, fuccedebar. 
Longiffime ab his differebant, quae in altera harum ae­
grotarum occurrebant, circumftuitiae, ac momenta; haec 
enim, flaccidioribus neruis inftru&t, carne &  (anguine 
abundans, illico poft paflum, fenfum doloris, prementi 
fi.nilis ponderi, difficilem fpirarionem , infpirationcm 
praefertim , frequentem aeffus, illico abeuntis, impetum, 
aluum diu sdftri&am, difficulter relerandam, abdomen 
conftanter tumidum, fl itibusque diftentum, animum (blli- 
citum &  anxium, &c. experiebatur. Hio omnes , quos 
aegrota coniulebat, quorum auxilium implorabat, medici,
tan-
tanquam de re faris comperta &  dudum eui£la certillimi, 
&  ex tripode refponfuri, hypochondriacum , ur uocanr, 
malum, licet, nec originem, nec cautam, nec fèdem, nec 
incommodorum, idem fequcnni]m,connexioncm,determi· 
nare poflent, criminabantur, crimen inferenres rei, a crh 
mine ac culpa remotifiimae. Omnibus ita uoce ac men­
te de morbo contendentibus, dilienfio ac dilficlium haud le· 
ue de remediis, huic morbo extirpando aptis, &  fufficienti- 
bus, erat, hoc illa, illo haec fuadente. Tandem uero in eo 
omnes conueniebant, ac, controuerfia compofita diremta- 
que, communi quorumuis (ludio ac fuffbgio,acidulae E- 
granae,certo cernus praefenti opitulaturae malo, commen­
dabantur, prsefcribebanturjpracicriprne^qua iniunftum &  
quali imperatum fuerat, ratione, adhibebamur, adhibitis fi* 
niul aliis,quae tetisfacere putabant, medicamentis; uerum, 
loco emolumenti,quod fperabar, quod deiiderabat aegrota, 
praefenribus,quae fupra retuli, malis,dolor,dextrum,quod 
uentriculo finitimum efl, larus, occupans, crucians, omni­
bus reliquis peior, accedebat, nec cedebar, nec poflea cellit, 
ita ur, adhuc hodie, in latus dextrum decumbens, maximam 
moleftiam, fomno, quo nihil ad uires reflaurandas praeitan- 
tius, priuanrem, percipiat. Vnicam adhuc, p ru s, quam 
monitis meis, de noxio acidularum, in ita di£li mali hypo­
chondriaci curatione, quam curam uulgus uocar, potu,fup* 
pediratis, colophonem imponam,aegroti,qui dofti nomen 
uiri gerebar, ab eruditione alieniifimus, hifloriam, fcopo 
meoYeruientem, breuiter communicabo. Heluonem tibi 
non librorum, fed poculorum, fido, qui, cum optimum 
florentis iuuentutis tempus, in fcholis &  academiis, non 
in bonis literis arribusque ingenuis, uti fludiofum decet, 
uertendo, ted Bacho Venerique litando , triuillet, haud 
arre faltem flrenue bibendi, foecundosque calices, uino 
aut ccreuifia repletos, euacuandi, fed corporis quoque 
mole* unus inter multos, ne dicam, omnes, ita excellebar,
ϋ  3 utj
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ut, ex P E R S I I  ( 1) formula fcribendi, pinguis aqualiculus 
propenfo feiquipede cxftarer. Hic, nifi perpetuo ru&ans, 
turpiifimeque eru&ans, maxima fpirandi difficultate, fuf- 
focationis periculum afferente, miferum in modum tortus 
angebatur. Confugiebat in tali rerum ftatu ad carminati- 
ua, quae ex floribus chamomillae Romanae &  fimilibus 
parabantur, remedia, atque haud leuc ex eorum ufu leua- 
men per aliquod temporis fpatium fentiebat. Quando­
que, fi malum uehementius, flatusque incarcerati, nec per 
fuperiora nec per inferiora liberam inuenientes uiam, ftran- 
gulare aegrotum uidebantur, clyfma, ex aperientibus <5c 
penetrantioribus paratum medicamentis, praefentem prae- 
flabat opem. Cum uero frequentior morbi impetus, &  
au&a illius uis, magis magisque affligerent aegrotum, idem, 
prioris medici, medicamentorum, modique medendi per- 
taefus, alium confulit, ab eodem, quid in hac re facien­
dum fit, confilium petens. Hic fine mora &  omni cun­
eatione acidulas thermasque ufurpandas laudabat j lauda­
bat, inquam, acidulas, fcopo cuacuandi impuritates pituito- 
fas, flatusque, per thermas uero, robur folidarum parti­
um , iam fere perditum, reftaurari pofle,credebar, credens, 
quae longe aliter euentura allegatae aegroti circumflandae 
demonftrabant. N am , uix inchoaro acidularum therma- 
rumque ufu, infignis uentris, iam ualde diftenti, moles, ni­
mium , ex reftagnantibus in canale alimentorum uniuerfo- 
que corpore aquis, aufta , fumipam fpirandi difficulta­
tem , iam iam aegrotum fuffocaturam,cum animi deliquio, 
fudore frigido, &c. afferebat, ita iit de eodem aefum uide- 
retur, &  a&um omnino eAct, nifi idem, repetito fortiorum 
clyfmatum ufu, aliquantulum refocillatus fuiflet, qui ta­
men paulo poft, cum,ad ferum, &  copia|& indole peccans 
pituitofa, remouendum, fortioribus exhibitis medicamentis
pur-
(1) Sntyr. i. ucrf 57.
purgantibus, leniora quippe non fuflkicbant,luemorrhoi- 
des coccae, quibus iimul laborabat, inflammatione corre­
ptae, &  repente, accedente febre, in iphacelum uerfae, pro­
ximi mortis,iam initantis, nuncii,accederent,é itita difceiflr.
X V I. Cum  grano (alis igitur accipienda funt, quae, 
porro de exoptato acidularum ufu, in aegrotis, ulcere pul­
monum, fputo cruento,&  haec iecutatabe,afledlis,Fo r t i s  
p a t a v i n v s ,(m )  in dolore artuum, neruorum difleniio- 
nc &  refolutione,GERBEzivs,(n) &  h o f f m a n n  v s ,( o )  
in curatione febrium, r ie d l iNv s , ( p )  idemque, ( q )  de 
acidulis in parua portione eadem praeftantibus, quae in 
magna &  paulo uberiore agunt, oc alio lo c o ,(r )  de aci­
dulis per integrum biennium exoptato fucceflu potis, i* 
te m ,(s )  de acidulis, largiorem faliuae, per aliquot dies 
cum fru&u effluentis, profufioncm excitantibus, nec non,
( t)  de acidulis, bis fruftra hauilis, tertia demum uice ual- 
de proficuis, p orro ,(u )d e acidulis, malum, quod indoxif* 
fc creditum fuit,tollentibus,de egregia acidularum ad mor­
bos a medicis dereli&os emendandi uirtute, w i r d i g i - 
vs,(x)& plures alii,de eximiis earundem uiribus, in delirio, 
calculo renum &ueficae,icabie,& aliis multis,ne dicam, o· 
mnibus infirmitatibus, iànandis,attulerunt. Nam,ut taceam, 
idem,quod ranquam praecipuum quid acidulis tribuitur, in 
iisdem cafibus &  affe&ibus perfecifle aquam fimplicem, uri 
ex c e l s o , ( y )  a v i c e n n a , ( z ) r o n d e l e t i o , ( a ) bal­
lo n i o ,
(m) Confult. & RefponC medie. Ccnt. 2. §.28· (*»)iMiic. Nat. Cut 
Dcc. 3. Ao. I. obC; 8 P-119· (o) In notis ad Foterium, p. 398 r 
(p) Lin. mcd. dc ao. 1695. meni' Maii, obf 15. p .138. (q ) Lin. 
mcd. A. 1695. mcnC Iun. ob f 29. p. 188· (r) Lin. tned. A. 1696. 
incnf Iun ob f 27. p.300. (s) Lin mcd. A. 1696. inenf A u gu ft 
o b f 22· p 394. ( t ) Lin. mcd. A. 1699. menC Ocb o b f 5. p. 1050. 
(u ) Lin. mcd. dc ao. 1698· m enf Maii, o b f 24. p .416. (x) Me­
dicina Spirituum, in i2mo, Hamburgi, 1673. cd. lib.2. cap.14. $.2 p. 
123. (y) Lib. de medicina, edit. cit. libri primi praefatione, p. 15. 
{z) Lib.x. Scft.3.cap.l6.p.l02. (a) Pm.MctLp.611.
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L.ONIO, ( b )  SYLVATI CO,  ( c )  RI V ERIO, ( d )  3C RI ED LI*
n o , (e) cognofcimus, &  diicimus, ita obliuioni haud tra­
denda illa exempla, quibus docemur, acidulas hic faepe no- 
cuifie. Antecedentibus iam,hiftorias aegrotorum, quibus 
acidularum potus febres, dolores artuum,aliaque plura mala 
intulit, fuppeditaui. Pertinent huc imprimis l i s t e  r i  ^ f )  
obferuationes, obferuantis: quod acidulae (àepius calculo,de 
quo anteuertendo homines folliciti fuerant, aniàm dede­
rint. Huius quoque.loci eft hiftoria a g a b e l h o v e · 
•ro (g)citata, qui plura, quae acidularum ufum (beuta funt, 
eaque grauia,incommoda,commemorat. Vno uerbo : 
Temporibus inedie in a unies, data tempore profani,
E t data non apto tempore urna nocent.
X V II. Haec pariter de calidis, quae thermas dicimus, 
quorum abufus tam frequens, quam exitiofus, balneis,di£a 
iint; dico, inquam,thermos,&  folns,& acidulis combinatas, 
multis obefle, dico peraeque, &  fola balnea, &  eadem cum (a- 
lutarium ufu aquarum fociata,multis prodefle. In maximo 
olim apud Romanos pretio erant huiusmodi balnea, quibus, 
non (àniratis (altem, (ed luxus etiam &uoluptatis gratia ute­
bantur. Nemini (ane, qui gcftarum a Romanis rerum monu­
menta aliquantulum euoluir,<Sc infpexit, occultum effe pot- 
e(t,quod iidem illicoa prandio coenauc (e in bai neif conni Ie­
rint, tum uomini,tum friftione,tuminun<ihone,aliisque mo­
dis,libi fanitarique, cuius maximam gerebant curam, profpc- 
iluri. Erant hinc tum Romae, tum in Italia, Romano fiibie&a 
imperio, i nnumera fore balnea,infignisque &  magnificus eo­
rum apparatus. Quemadmodum uero Romam Romae non 
ampliu$inuenis,ita quoque Romae,Romanorum, quae olim 
habebat, multitudinem àpraeftantiam balneorum defidero.
•___________________________________ Ex
(b) Lib. I. Epidcm. p. 106 (c) Obierant, lib. i .o b f  i .  (d) Oper. lib. 
4-cap.24- (c; Lin. mcd. dc no. 1697. mente M aio, ob/cry. 15. 
p. 312. ά  icqu. I Γ )  Diflertatione dc calculo, (g )  ObteruaL &  
curat, medie. Cene. 1. Curat. 4$.
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J?x multis pauca deprehendes, multorum uix uirìebis rudera, 
ac multa, fi refpicias fplendorem, fibi piane diilìmilia appare­
bunt. In nullis antiquorum operibus,fcribitFABRicivs,(h) 
plus luxus &  infaniae cernitur, quam in thermis Imperato- 
rum, quas in prouinciarum modum fuiffe extruftas, Ammia­
nus conqueritur,&  reliquiae aliquarum adhuc teftantur. Eae, 
aut acftiuae,aut hyemaies, fuerunt, quales uno eodemque in 
loco extruere inftituerat Gordianus, fed morte praeuentus, 
non abfoluit. Hyemaies trans Tiberim Aurelianus fecit. 
Primum feruierunt Imperatoribus priuatim, poftea uulgatae 
funt & .populo, aliquando patebant interdiu, corruptioribus 
temporibus etiam no£hi. Confueto more mixtae &  commu­
nes non fuerunt, quod tamen malorum principum culpa ali­
quoties facium eft, quorum ne nomina quidem referre libet. 
Balneas communes, Palatinas fcilicet, Neronis, Agrippinae, 
StephanijNouati, Olympiadis, Pauli, Polycleti, Claudii He- 
traici,a f a b r i c i o  (i)allegatas, filentio tranficns,ad thermas, 
quarum in ruinis rudera uix amplius deprehendere licer, red­
eo. Vbi iam fune, Roma, thermae, quibus olim fuperbiebas, 
Agrippae,Neronis,Titi, Domitiani,Traiani, Commodi, Se* 
ueri, Antonini, Varii, Alexandri, Gordiani, Philippi, Decii, Au­
reliani, Diocletiani,Confrantini?(k) Comite iam,MARTiA- 
u s , ( l )  fi adeifes, deftitueris, thermas Agrippae frequentare 
folitus, uti ipfemet fateris : LaiTus ut in thermas decima, uel 
ferius,hora, te fequar Agrippae. PeriitNero, uita indignus, 
deftru&ae &  abforptae ad nihilum reciderunt thermae Nero­
nianae, conferuatione digniflimae; quid,canit m a r t i a l i s , (m) 
Nerone peius ? quid thermis melius Neronianis ? His reli-
F ais,
(li) Roma, fcu eiu(3ctn itinerum liber unus, Bafilcae, in 8uo, per Opo- 
rinum.editus, cui antiquitatis monumenta infignia, ex acre, marmo­
ribus , membranisque uctcribus collefta, libris duobus comprchcnià, 
annexa finir, cap. iq . p. 165. cN: 164. ( i )  Lib. &  cd. cit. cap. j8. a p. 
157. ad p. 162. ( k ) Vid. Fibri cius, lib. cit. cap. 19. a p. 163. atl 
p. 169. (1) Ub. 5. epigr. (an) lib. 7. epigr.
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&is, a s c i p i o n e  MAZZELLA^(n) Puteolorum, natura, fitu, 
aedificiis, rebus geftis &  priuilegiis nobilium, antiquitatem, 
ac hortorum, montium, uallium, nemorum, fluminum, his 
uicinorum, ex quibus maxima capitur obleitatio, amoenita­
tem &  praeftantiam notante ac deicribentc, multitudine bal­
neorum, ab eodem adduitorum, &  ualde praedicatorum, ita 
animo ancipiti in deliberando diftrahor, ut, ubi principium, 
ubi finis lit conftituendus, prorfus ignorem. Non fuflece- 
runt m a z z e l l a e , quae de Puteolorum thermis citato infc- 
ruit libro, fed idem quoque peculiare opufculum de balneis 
Puteolorum, Baiarum &  Pithecufarum, Alcadini,Euftachii &  
Franeifci Lombardi libris, dictorum naturam &  uires bai eo­
rum explicantibus,audtum,edidir. (o) Plura ibi, (p) de Suda· 
torioSaniti Germani, de aqua bullae, de balneo, quod Aitru- 
nis dicitur, de balneo foris Cryptae, de balneo Iuncariae, de 
balneolo,de balneo Petrae,de balneo,quod Calcatura dicitur, 
de balneo, fubueni homini, de balneo Ciceronis,quod de pra­
to dicitur, de balneo Arcus, de balneo Rainerii,de balneo Tri- 
pergolae, de balneo Saniti Nicolai, de balneo Scrofae, de bal­
neo Sanitae Luciae, de balneo ardili, (èu Sanità e Mariae, de 
balneo Sanitae Crucis, de balneo (ubcellario, de balneo Ferri, 
de balneo Palumbariae, de balneo Siluianae,de balneo Frituli, 
de fudatorio Trinili, de balneo Saniti G eorgi, de balneo Pu­
gilli, de balneo olii petrolii, de balneo Culinae, de balneo 
Solis &  Lunae, de balneo Gibborofi, de balneo fontis Epi- 
fcopi, de balneo de Fatis, de balneo, quod Bracula dicirur, 
de balneo Speluncae, de balneo foenicult, de balneo For­
nelli , de balneo fontis, de balneo Caftilionis , de bali eo 
Gurgitelli, de Sudatorio del co flo, de balneo dimidiae uiae, de 
balneo Citharae, de balneo Vlmitellae, de balneo Succellarii, 
_______________ de
(n) Sito Antichità della città di Fazzuolo, &  del fuo amemjjìmo di· 
firetto, in Ne opali, Nella Stani pana dello Stigli ola, a tS de Luglio t 
1594, ( o )  Opuicuìum de Balneis Puteolorum, fecunda uice, in 8uo, 
Neapoli, ex offidna«StcllióUt, 1593. editum proflat, (p ) Opuic. 
«it. a principio usque ad tinem.
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de balneo piagne Romanae,de balneo nitrofo, de balneis βχο- 
rum,&c. legere potes. Magnusomninoefthuiusmodi balneo· 
rum numerus,numerandus tamen, determinandus, uires uero, 
iisdem adfcriptae, innumerae funt, nullis comprehendendae, 
nullis definiendae terminis. Non enim, ad diucrfos &  mul­
tiplices morbos curandos, tollendos, diuerfa ex iisdem lau­
dantur balnea, fèd unum etiam idemque balneum, ad quasuis 
cuiuscunque generis &  indolis infirmitates, mentem corpus­
que laedentes, remouendas, ut (officiens, commendatur. T a­
le quid apud di&um m a z z e l l a m , (q )  de calido Frittolae 
balneo, del Sudatorio di Frittola, relatum legimus; commen­
datur idem, ut cerriiiimum remedium, omnibus morbis, hu­
mano infeibs generi,extirpandis,accommodatum, ac haud im­
par. Prouocat hinc m a z z e l l a , (ententiam fuam confirma­
turus, ad c am i lli  BORELLi , ( r)  legum Do&oris, reftimoni- 
um, qui fèquentes in honorem dictarum thermarum uerfus 
confecit, reliquit:
H ic hominis tintura parens ftudiofa /alutis,
Ne femper medicae quaereret artis opem,
Balnea produxit, eundos curantia morbos,
St quis in bac tepida membra lauabit aqua.
Prolixior fuit e v s t a c h i v s , ( s )  in iignificandis ac proban­
dis balnei Tri pergole, in monte, quem a Chrifto dicunt,olitn 
ieperiundi, uiribus, quas fequentibus praedicat:
EJl locus auflralis, quo portas Chriflus auerni 
E t fandus traxit lucidus inde Patres.
Haec dumus efl triplex, bine iure Tripergola dilla,
Vna capit ue/les, altera feruat aquam.
Vtilts una fatis multum /udantibus, aufert 
Defellum mentis cum grauitate pedum.
Haec flomaebi uarias fa cit abfentare querelas,
Flebile de toto corpore tollit onus.
_______________________ E j ________________ Df falis
( q )  Sito ty  Antichità dtlla città di Pazzuofo, cd. cjt. cap. ig . a j>. 146 
ad p. 151. (r) Apud Mnzzdlam, lib. &  cap. cit. p. i<o. (s , Apud 
Mazzcllam, lib. cit. cap. 13. p. 111.
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Debilis, atque piger, quibus eft non multa facultas,
Coùjitlimus, tali ut fatpe 'fmatur aqua. 
fium i amator aquse fymptoniita nulla timebit,
Incolumi femptr corpore latius erit.
X V I I I .  Sant hic falla ucris ita permixta implicata q u e , u t, fi pluri­
ma dicas falla, paucifiima nera, ueriflunum &  acquiflinimn tunm iuciici- 
u m , tuaque lententia fit ccniènda. Pcrucrfà A* impia Romanorum, a ucra,
2uam Chrifhis inculcauerat, fide deieifeentium, religio, fupcrrtitionc, frau- CcV nequitia conftans, initia &  fundamenta prodigiorum <Xr miraculorum, 
incredibili huiusmodi balneorum uirtuti tributorum , conrtituit. Quae et­
iam adeo manifcfta ac pcripicua firnr, ut quiuis, tali non contaminatus ία- 
perditione, ficlas &  commentitias eorum fabulas, tanquam otiolorum &  ma­
lorum commenta hom inum , irridens rcfpuat. V nicum , ut innumera alia 
relinquam , fini noftro iàtisucict. D e balneo G urgitclli, quod prctiofiifi- 
mu ma  m a z z e l l a  ( t)  uocatur, quodque,ut optimum flerilitatis, tabis, fca- 
bici,calculorum , m orborum , ftomacho hepatioue infertorum, remedium 
praedicatur, ulterius refert citatus au& or, incolas hoc mirabile de eodem 
artcrcrc: quod ferrum , in pectore uulnerati per annum haerens, extraxe­
rit. Prudenter icribit m a z z e l l a , de huiushiitoriac certitudine ac iteri­
tate nondum conuidus,' quod incolae idem a (Terant, dum f r a n c i s c v s  
l o m b a r d v s , ( u ) quafi de hoc experimento ccrtiflimus, haec de d id i bal­
nei uiribus tradit: ^
Hepaticis prodefi, a purgat,
Proritat, ferrum mirifice que nabit.
Quis non illico magnum &  impudens, quo imperitos ucrfiiri homines fal­
lere conantur, mendacium aduertat? Quem  latet, quod balnea in multis 
morbis internis ftent poft principia ? A c , quomodo unum idemque balne­
um, ad diucrfos m orbos, a diucrià enatos ca u li, òe diucrfimi originem iè- 
demque agn.oicentes , extirpandos , adaequatum ac fufficicns cifo pot- 
cft ? Cur denique apud uos, qui ucftra tantopere laudatis balnea,,tot aegro­
ti, iisdem intiere excruciati morbis, reperiuntur, ad quorum curationem ea­
dem utilia &  non inepta putatis, clamatis ?
XI X .  Verum enim nero, quid antiquis antiquorum fabulis inhaereo 
ac im m oror, cum A ugiacadhuc (fabulum purgandum rertet, confideran­
no enormes ac multiplices, qui ,  a multis medicis, thermas pracicribcnribus 
noftras, errores, committuntur. R elidis reliquis omnibus, quarum prae­
cipuas h b c h e r v s  ( x ) A *  KOENt t t i vs  ( y  ) coitiiticniorant, pauca /altem 
de Carolinis adducant ; ad has enim , omnes fere aegrotos, in deiperatif 
fimo rtatu conrtitutos, ut olirn infimos ad Anticyras, amandari, anteceden­
tibus (z) iam indicaui, indicaturus nunccxitioios.Jquos fitepe cxlcrucrunt, 
exfervtntque, effedus. In his fuflragantem habeo rationem, experientia
fu (Tul­
i t )  Optile, de bali», ed. cit. Pare, ai cap. f. fol. a), b. (« ) Apud MazieWam, 
oppfc.cit. fol. t*.a. ( x )  Phyfic. Subrerr. lib. i. feci. a. cap. 7. p. yjt. (y) 
Regno minerali, Baiilcac, ia .,ιο, 170} cd. Seti. a* Append- cap. 3. a p. 416 
ad p. 428- (* )  Cap. 3, 4c 3. r- 4 &  fequ.
fùffultam, de qua, quo minus plura dicam, otio, quod mihi illuftris quon­
dam Medicus, Nobilis Dominus de b e k g e h  , (a) cuius cineres,ut optimi 
Praeceptoris, fdhuc ueneror, fecit, utar, qui lucccc, de ufi» thermarum 
Carolinarum externo, propria experientia cdo&us, notata, merito notan­
da, obicruanda, reliquit : Externo corpori fontium aquae Carolinoruin 
uariis adhiberi modis lòlcnt. Ex his maxime ufiratum, neque contemnen­
dum,  cft balneum, ii quidem us, quibus conuenit, ac prout decet, ad­
hibeatur. Q uod uti appareat, commemorandum clt, id, comprimendo ha­
bitum corporis, contralicndouc, atque in illud penetrando, magius in 
eo mutationes efficere porte. A c primo quidem certum cft, harum mole 
ac pondere thermarum, cutem, cum (ubiceli.? imiftulis &■  iulis, compri­
mi, coque luccos ex glandulis illius Λ  meatibus exprimi quidem, (cd, cum,
Cer comprcrtum corporis habitum, nec (olita humorum uts &  copia tri­tìi, neque initio confucta peripiratio lier* polfit, aertu calorcquc plenum 
in tufis inferioribus (inguinali abundare, ac prcrtionwn cius ad caput in 
prim is,Λ  cerebrum, propter magnam uaiorum copiam, &  minorem refi- 
ltendi uim, augeri, hinc nero tranhtum (ùcci illius per neruos, uti ad par­
tes alias, ira cumprimis ad cor, indeque motum huius, accelerari, ac rapi­
diorem adeo reddi circuitum (inguinis, caquc omnia hoc quidem citius &  
grauius cuenirc, quo maiore balnei calore cutis inhorrcfi.it & contrahitur, 
tV fibrae fucctquc corporis exagitantur. Accedit, quod, quo magis calce 
balneum, hoc minus idoneus ad ducendum (piritum aer, maioris ac cre­
brioris inipirationis inducat necdfitatcm. Ita uero apparet, aertuin intus 
in (anguine, in uafis, 6c uiiccribus, ipibquc cerebro, & neruis, accendi, Hc 
prcilionem humorum expreflionemque ex fibris & ualis, atque cxcrctio- 
ncm primo per renum, ac poftea cutis, meatus, maiorem ac uchcmcntiorcm 
fieri, &  fibras alias tonum &  firmitatem recipere, alias plus aequo intendi, 
nel concuri, ucl ficcar*, Λ· contrahi, nel etiam comprimi, hmnoresque o- 
mnes exagitari, atque ex his tenues quidem acresuc extenuari magis, ex­
acui, Λ  diilipari, cralfiores uero, &  alicubi haerentes,ac infixos, ucl iùlui Hc 
amoueri, uel defigi magis, aut hos aliosue alias in partes impelli, t\· tam re­
pleri meatus ac infarciri, quam aperiri liberosque reddi, Λ  multa adeo, ut 
commoda, fic etiam incommoda * quae partim Hi p p o c r a t e s  (b) memi­
n it, praclerrim uero acftum, <Sr dolorem capitis, fitim , anxietates, (pirandi 
difficultatem, uertiginem, uigiliam, languoicm uirium, deliquia animi,  
appetitumdcicclum, haemorrhagiam, nimiam pcrlpirationcm,Λ  lùdorcsfù* 
perfluos, ardorem urinae,rheumata, & febres, exoriri polle: prout corpus 
xobuftum,uel tenerum, purum, ucl impurum, «S ratione partium tam (oli­
darum , quam fluidarum , «arie conditurum cft, balneumque ipfum uarie 
t · * F  3 tempe­
r i  Commentatione de thermis Carolini*, in 4to, 1709. cd. cap. t . p. 146· &  U ou. 
(b) Seft. t· aphor. 1 <. T* tu fi  vXittuxii Χζαμηβι·
«ri* v x f x ì i i  ί/ώήλνιτη, ιίν ξΛ / t  ά χ ζ * τ < ι χ > ,  ψ ν μ * Α  ( ΰ μ ί ζ ζ Λ γ ί χ ί , λί»
π & νμ ίχ ί '  ΊΛνΊΛ UV» &ΧΤΛΤΙί,
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temperatum, &  nel toto corpore, uel quibusdam partibus, ac plus minui· 
ne adhibeatur.
X X . Haec uobis, nafutuli cauillatorcs, q u i , minus nafutc rerum mo­
menta diftinguentes, medicinam omnem incertam efte, nihilque a priori, 
uti in icholis fomentum dicitur, probari ac dcraoniharl polle, temere a(Vc· 
ritis, ruminanda fifto. Medicus genuinus, ex perfpcdo aegrotorum ifotu, 
morbi praefertim caufo, (ede, ac origine, cuin principiis remediorum modo­
que operandi prudenter collatis ac trutinaris, iudicarc indicarcquc pot- 
eft, qui qualisque cftedus, quo tempore, lit (ccuturus. Confinno idem 
llluftris b e r g e r i  ( e )  noilri exem plo, q u i , explicatis thermarum Ca- 
rolirtarnm principiis, chodatoque earum, tam interne quam externe adhibi­
tarum, agendi m odo, tandem, quibus balneum thermarum, nel proiit, uel 
noceat, (equentibus declarat: Hoc itaque m odo, cum balneo thermarum 
Carolinarum ita afficiamur, intcUe&u quidem cft procliue, ufum cius cor­
poribus robultis, carnolis Ck ferofis, magis, quam teneris, extenuaris, &  
calidis (iccisque, congrneic, ac (peciatim mollibus, cncruatis ac inertibus, 
languidisquc contufionc; luxatione, fractura & paralyfi, ac torpentibus fri­
gore , membris, ik debilitatis dolore uario iunduris &  articulationibus, ac 
diicuticndis (hum is, ciusquc generis tumoribus aliis,atque extergendis im­
puritatibus cutis, fubuenire. Si ea ratione, qua iiluttris Bergerus nofter 
ufus fuit, &  alii in commendandis thermis procedunt, optima quaeque (ibi 
aegroti a talium medicorum confiliis promittere poffimt. N am , cum alia 
balnea aliis lint calidiora , alia temperatiora, alia (rigidiora,diuerlis partium 
externarum uitiis, He, qui hinc interna per confonuim affecerunt, morbis 
medendis ftruiemia,- medicus prudens accommodata foligat, (eleifa com­
m en det, commcndatisque aegrotus utatur. Hac uia incedens a n t o - 
n i  v s m v I a , ( d )  medicus dodillim us &  ingenioli (limus, Auguilom  Im­
peratorem, calidis prius fatigatum balneis, mortique,oh tabem, exinde con­
tradam, proximum, frigidis reffituit balneis, imitatus in eo Aegyptios, qui 
tabem,nimio Colis ardori feruorique fucccdentcm, hoc modo tollere (olent. 
N on  mireris igitur, fi,.hi» non oblcruatis, contrarium cueniat. M a b p lu ­
ra inrcmpcffiuum thermarum uitrni (ccutu fuiiCe, docent biltor.ae medi­
cae. ( e )  A  thermis, corpore non prius ab internis cruditatibus per pur­
gantia liberato, plura incommoda g a b e l h o v e r v s  ( f )  obforuauit. I.  
dem , ( g )  tertis eftj quod ex Libcnccllenfium u(b thermarum lebris fuerit 
orta. Thermas in ulceribus antiquis non femper tutas effe, comprobat 
i i i L D A N V s ,  ( h )  qui peraeque aluininofos arthriticis exitioias de­
prehendit. (  i )  Plura his exempli addere polfein , fcd 
temporis &  paginarum anguftia cxciuius, 
nic pedem figo.
( e )  Lib. &  cap. cit. p. U S &  »4 9 · ( J )  Apud Plinium, Hift. Nat. edit. fit. lib.
29. cap. i. p. 918· ( e )  A. N. C. Dee. Ao. 7. obf. 84 &  96. ( f j  Curat, mcd.
Cent. 4. curat. 89· ( g )  Gabclhoueru*, Cent. 4. Cur. 86. ( h )  Cent. e. obC
90. ( i )  HildanW.Ccnt. 9. obf gt.
